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1U d ^ 
dez, Jefe de la Policía Nacional, por 
an activa labor encaminada a itnpe-
dir que se fijasen pasquines, con re-
tratos de candidatos, en las facha-
das de las casas, atendiendo a las 
dispofilciones vigentes en beneficio 
de la propiedad y del ornato público. 
Realmente ha sido un éxito el que 
ha obtenido el Cuerpo de la Policía 
Racional, al Impedir la fijación de 
pasquines electorales en las facha-
das de las casas, lo que además de 
afear la ciudad constituía un grava-
njen para los propietarios. 
Muy merecida es, pues, la feliclta-
cióa ¿e los propietarios al Jefe de 
la Policía y la comentamos con el 
mismo beneplácito con que la opi-
nión general ha celebrado el buen 
comportamiento de ese Cuerpo du-
rante el período electoral pasado y es-
pecialmente, el día de las eleccio-
nes, en que por vez primera la poli-
SE C O N O C E N 
M A S H O R R O R E S 
D E L T E R R E M O T O 
IAB T E R R I B L E S CONSECUENCIAS 
DE LOS T E R R E M O T O S C H I L E -
NOS, 
SANTIAGO, Noviembre 15, 
Rara es la ca«a que permanece en 
pié en el valle de Vallenar, al Nor-
te de Chile, como resultado de las 
perturbaciones ocasionadas en el 
mar, por los terremotos la pasada 
aemana. Hoy «e supo toda la exten-
«lón del gran desastre, que tuvo su 
centro en las provincias de Atacama 
y Coquimbo, habiéndose reanudado 
1 ascomunlcaclones telegráficas. 
En esta ciudad dos provincias el 
número de víctimas asciende a 1.500 
hasta donde ha podido averiguarse; 
pero se espera que el número vaya 
aumentando. 
HABANA, MIERCOLES, 15 DE NOVIEMBRE DE 1922.—SANTOS EUGENIO Y LEOPOLDO. 
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D E L E S T A D I S M O 
M á s sobre las Juntas de De-
fensa de Infanter ía 
Santiago de Cuba, noT. 15. 
DIARIO.—HABANA.» 
L a fiesta celebrada en el santua-
rio del Cobre en honor del doctor 
Rivero resultó espléndida, brillantí- -
Bima P r i m e r c o n d e n a d o o o r 
Se cantó una solemne misa en el 1 1VWIIMVIÍWUV p v i 
grando el Ilustrlsitao señor Obispo. l o s s u c e s o s d e A n n u a l 
Después tuvo efecto un almuerzo 
campestre de carácter familiar, rei-
nando la más franca alegría. E l se* 
ñor Rivero lamentóse mucho del mal 
estauo de la carretera que conduce 
ul santuario. 
A su regreso, la Colonia Española 
de Santiago lo obsequió con un ban-
Aseguraba el señor « á n c h e z Gue-
! Con inusitada brillantez se cele, 
brará en esta ciudad, en los dias del 
19 a l 26 del mes en curso, el Sexto 
Congreso Médico Latino Americano, 
que es una de las reuniones cientí-
ficas de mayor importancia de las 
que se celebran en la América Lati-
inu, y que sigue el curso de los fon, 
gresos iniciados en Chile, y conti-
nuados en Argentina, Uruguay, Bra-
sil y el Perú. 
Corresponde a la Habana el alto 
honor de reunir en su seno, las más 
rTilos mentalidades médicas de los 
í u U o t í d â,íob0rCe"í0b.r%1'crte„5t0ed„0. • ^ dable que ninguno de ios Congresos 
anteriores ha superado al Congreso 
Brigadier Plácido Hernández, Jefe 
de la Policía Nacional. 
cía se encargó del orden público en 
la ciudad y en los colegios electora-
les. 
tre militares, refiriéndose a las Jun 
tas de Defensa, son dimes y diretes; 
y añadía^, lo cierto es que, hasta la 
fecha, las Juntas no han realizado 
ninguna acto extralegal que requiera 
" la intervención del poder público, y 
quete que culminó en una verdadera agregó que S9 atenía al áiscxnso qUe , Haití y de Bolivia. todas las Re-
•ji fiesta social, pues aparte de los co- había pronunciado en Sevilla, amo-1 públicas del viejo tronca hispano 
^'mensales que eran muchos, asistie-1 nestando a los militares a seguir en 1-
ron representaciones de las clases perfecta armonía y en el respeto Je 
. , V . . a , la disciplina; y ese mismo día 18 de 
sociales de ésta, entr las que se ha- 0ctubre( un periódico de Madrid pu-
Uaban muy hilas y elegantes damas. | bllcó una información referente a 
pronunciaron elocuentísimos j las Juntas militares y apelaba al Se 
C!G Cuba, en número y calidad de 
trabajos, de los que existen más de 
400, y en calidad de los Delegados 
extranjeros. 
E n efecto, con la únici excepción 
esí como la gran y floreciente I 
pública Brasileña, han aportado 
concurso a 
Aunque, después de la Gran Gue- y del Estado, y llegó a 1 
rr-i. en casi todas las naciones sel conclusión qu^ llegamos r IÍOÍÓ que muchos de los que habían 
tomado parte activa en ella se agru-
paban en torno a lo que vamos a 
Damar el Estadismo, no era preciso 
llegar a esa guerra para demostrar 
que ya en algunos países existía el 
¿stadismo. 
Lo hemos llamado así, de la mis. 
a misma 
que llegamos nosotros y 
que llegarán todos los que se ocu_ 
pen de esos asuntos; que hay que 
tiar a los Tribunales da Justicia el 
remedio del mal; pero como también 
los Tribunales de Justicia pueden 
ser influidos por la política, todos 
recordarán que en el programa, ad 
hoc, de Roosevelt existía la reelec-
J _ « 
¡ discursos para ensalzar la personali 
meras sesiones después de las elec 
ciones, felicitar al Brigadier Pláci-
do Hernández, por el referido moti-
vo, enviándole una comunicación 
muy expresiva a esos efectos. 
C A D A NUEVA R E C T I F I C A C I O N D E 
CIFRAS, P E R M I T E AUMENTAR 
E L NUMERO D E VICTIMAS E N 
C H I L i E . 
(Por The Associated Press) 
SANTIAGO, Noviembre 14. 
Cada hora que pasa trae detalles 
que vlenn a aumentar las trágicas 
consecuencias del terremoto que sa-
cudió la tierra chilena. 
Las noticias que Regaban esta tar-
de de Vallenarveran de que los 
muertos en dicho población suben a 
1.B00 y que la ciudad vecina de 
Frelrina se halla completamente en 
ruinas, no pudiéndose apreciar aún 
el número de víctimas. 
Durante el día de hoy nuevas sa-
cudidas hicieron temblar la provin-
cia de Coquimbo y otros lugares y 
durante la noche se observaron ex-
traña* Iluminaciones sobre el mar 
desde la Serena y desde Copiapo. 
A S P I R A N T E S A V I G I L A N T E S 
E n recientes exámenes celebrados, 
han sido aprobados ochenta y nue-
vo aspirantes a vigilantes de Policía, 
los que paulatinamente cubrirán las 
vacantes que ocurran, siguiendo ex-
trictamente lo estatuido en las ór-
denes porque se rige el Cuerpo de 
Policía. 
HARDING, E X P R E S A A C H I L E SU 
ro \DOLENCIA, POR L A S U L T I -
MAS CATASTROFES. 
WASHINGTON. Noviembre 14. 
El Presidente Hardlng en un ca-
blegrama al Presidente Alessandrl 
íe Chile, ofrece hoy asistencia al 
Pueblo de Chile que ha sufrido con 
la catástrofe del terremoto^ 
El Presidente Hardlng expresa su 
profundo pesar por la terrible catás-
trofe, que ha desolado a la república 
chilena y exprés asu condolencia en 
nombre propio y de sus conciudada-
nos. 
Dice que la Cruz Roja americana, 
^ Preparada para dar a Chile la 
>nda que pueda pedírsgele. 
El Departamento de Estado ha pu 
NACIONALIZACION 
E l doctor Ricardo Lancls, Secre-
tario de Gobernación, estudia dete-
nidamente el proyecto de nacionali-
zación de la Policía, con preferencia 
la del interior, donde hasta el pre-
sente corresponde a los Munlcitilos 
el régimen de dicha Policía y su 
sostenimiento; lo contrario de lo que 
ocurre con la Policía Nacional, que 
se rige por Leyes propias y su sos-
tonimitento correspondo proporcional-
mente al Estado en un veinte por 
ciento y al Municipio en un ochenta. 
Por cierto que esta circunstancia 
ea de palpitante actualidad, porque 
el Municipio no tiene presupuesto 
aprobado para pagar la diferencia 
del treinta por ciento con que debe 
contribuir—además del cincuenta 
por ciento—al pago de la Policía 
Nacional, según Ley del Congreso re-
cientemente sancionada, y el Estado, 
por conducto de la Secretaría de Ha-
cienda, ha determinado que para el 
presente mes de noviembre. Sólo si-
tuará el 20 por ciento, que le co-
rresponde para el pago. 
Más el Licenciado Lancls, Secreta-
rio de Gobernación, en antecedentes 
de cuanto significa lo expuesto para 
el primer cuerpo de seguridad de la 
capital, gestiona Incesante una solu-
ción preventiva, que es de esperarse 
prospere por la finalidad equitativa 
que la inspira. 
obra patriótica y generosa del DIA-
RIO D E L A MARINA, el cual, por 
su defensa constante de los intereses' 
de Cuba y España, tiende a estrechar 
cada vez más, con vínculos Irrompi-
bles, las relaciones de amistad y ca-
riño entre cubanos y españoles. 
E l doctor Rivero, visiblemente 
emocionado, dió las gracias más ex-
presivas a todos, manifestando que 
su labor en el DIARIO, no tiene otro 
objeto ni propende a otr^ fin que al 
de continuar sin alteración alguna, 
la historia del DIARIO, viejo faro 
que Ilumina el porvenir de Cuba, 
guía del sentimiento nacional, que 
no puede ni debe ser otro, que el 
que se sustenta y vigoriza con la sa-
via de la raza hispana, madre fecun-
da y amorosa de esta República jo-
ven, pujante, floreciente y envidiada. 
Agregó el doctor Rivero, que el DIA-
R I O , identificado con el sentir de 
cubanos y españoles, había venido 
interpretando fielmente, sus más le-
gítimas aspiraciones de fraternidad 
absoluta. 
Al terminar su discurso fué dell 
rantemente aplaudido por la concu 
rrencla. 
E L R E G R E S O 
A las nueve de la mañana de hoy 
salieron rumbo a Camagüey el Di-
rector y Administrador del DIARIO. 
A la Estación fueron a despedirlos 
autoridades locales, miembros de la 
colonia española y numerosos grupos 
jde amigos y admiradores, habiéndo-
seles tributado una cariñosa y en-
tusiasta despedida. 
E S P E C I A L . 
Micad 
MODIFICACION D E L S E R V I C I O 
E l Brigadier Plácido Hernández, 
después de mlnücioso estudio y oído 
el parecer de los señores Segundo Je-
fe, Inspectores y Capitanes del Cuer-
po, ha presentado al señor Secreta-
rio de Gobernación un nuevo plan 
modificando el actual servicio de Po-
licía; plan que lleva consigo la ma-
yor vigilancia de la ciudad y la me-
jor conservación de la disciplina. 
Entre otras modificaciones, loa Te-
nientes harán en lo sucesivo recorri-
dos durante el día, supliéndolos en 
la oficina los sargentos y vigilantes 
o Informes enviados por los I d.c Primera clase, y se suprimirá el 
mn I americano3 y en los cuáles 
«os describen la condiciones que 
^"aiecen en sus distritos de resul-
~°os de lo3 últimos terremotos. 
EL "WASHINGTON 
POST" ES ADQUIRIDO POR 
W. R. HEARST 
WASHINGTON. Nov. 14. 
Hoy ge supo, definitivamente, que 
«• R. Herast. ha adquirido el diario 
« la mañana "Washington Post", 
WH» ello, el gran periodista dispon-
drá de los diarios en la capital na-
cional. 
Hearst se hará cargo el 19 de No-
^«mbre del diario últimamente ad-
lairido Por él. 
^TÜIS^ O ^ E C U E S T R Á D O S 
POR LOS BANDIDOS CHINOS 
Pí:KlN, Noviembre 15. 
kirnar-Borg-Breen, de Minneapo-
misionero americano de la igle-
cnJ»Uterana y 8U hij0 han sido 8e' 
girados por los bandidos en la 
rancia de Honan, según noticias 
'««bidas. 
Esto hace un total de 8 extranje-
^cautivos entre ellos tres america-
^ M o T p ó b r e 
15. 
âaSe<.hThatne.CÍÓ aho^ado 
^«ombrado vabltada un indivi-
tJ11 móvil „ Manuel Ruiz 
^ ^ S ' ^ 0 â  s -c ida a 
-•Dlás de unae*a ^solución, fué 
a la,rsa e incurable 
libro de actas, por la confección de 
eLtos en máquina, con dos coplas, 
una para archivarla en la Estación 
y otra para remitirla a la Jefatura, 
eu lugar de los "Partes de la Prensa" 
que se remitían hasta ahora. 
E s de esperarse con toda seguri-
dad un buen éxito de las modificacio-
nes inspiradas por el Jefe de la Po-
licía Nacional, que bien merecido 
tiene por lo que ha hecho durante 
su permanencia en el Cuerpo y más 
durante su Insuperable Jefatura, los 
elogios de la opinión general. 
¡dad 
« • s . n a que arrastra-
86 ^ practicará la 
Especial. 
CONTRA LOS ÍIARCOMANOS 
E l Jefe de Policía está muy aten-
to a las indicaciones de la prensa pe-
riódica, dirigidas contra el vicio de 
las "Drogas heroicas", y en su con-
secuencia, personalmente, con el au-
xilio de la Sección de Expertos, ha 
entablado una labor especial que ya 
le ha dado el resultado de la sor-
presa de varios fumaderos de opio, 
la ocupación de esta droga en diver-
sos lugares y la detención de varios 
narcomanos y de algunos trafican-
tes explotadores del vicio referido. 
Pero esta diligencia en el cum-
plimiento del deber es costumbre del 
querido Jefe. 
No debemos olvidar la campaña 
del Brigadier Plácido Hernández "en 
contra de la "Brujería" cuando era 
Capitán de la Estación del Cerro, 
donde acabó con loa llamados "cui-
tes africanos". 
Acabó con el "Bembé" baile del 
nefando rito, cuyo baile es celebra-
ción del sacrificio de un niño blanco, 
como se ha demostrado fatalmente 
con la experiencia. 
Si la campaña seguida en la Ha-5 
baña por el Brigadier Plácido Her-
j i.ández contra los brujos, se hubie-
ra _ extendido e intensificado en la 
Is la , seguramente, no habr'l'. que 
lamentar la'desapariclón de niños in-
felices, de crímenes como el que ac-
tualmente tiene conturbado a la opi-
nión general y alarmada a la pro-
vincia de Camagüey. 
CONFERENCIA DEL 
DOCTOR CARPENA 
SOCIEDAD " P O E Y " 
Esta Sociedad de Historia Natu-
ral, según acuerdo del señor Pre-
sidente Dr. Carlos de la Torre, ce-
lebrará sesión pública hoy a las 4 
de la tarda en el Aula Magna de la 
Universidad; en ella dará el doctor 
Fructuoso Carpena, Socio Corres-
ponsal (Sección de Antropología) 
una «onferencla sobre "Los Institu-
tos criminológicos en la lucha con-
tra el delito." 
Se avila por este medio a todos 
los miembros de la Sociedad, enca-
reciéndoles la asistencia; y al mis-
mo tiempo se Invita a todos los que 
nteresados en esos estudios deseen 
concurrir al acto. 
C H I R I G O T A S 
Está enferma media Habana 
y la otra media está 
si caigo o no caigo, envuelta 
de enemigos sin piedad: 
Catarros que degeneran 
en grippe; grippes que dan 
en pulmonía; pulmonías 
en tisis, tisis en paz 
absoluta. Todo esto 
que enumero, sin contar 
los variados tranquetazos 
que nos trae el manantial 
de Vento o del Almendares, 
que es lo mismo, con la mar 
de moscas y de mosquitos 
transportes de todo mal. 
Añádase la manteca 
norteña, de cocinar, 
qué es veneno muy activo 
para el tubo intestinal, 
y toda la latería ' 
que nos manda el tío Sam. 
Los nuevos Impuestos, llenos 
de Indigestiones, y a más 
ese caso sospechoso 
de peste, que traerá 
medidas. . . muy previsoras. . . 
que de fijo pagarán 
todos los almacenistas 
de víveres. 
Dios querrá 
que salgamos del invl-erno... 
gracias a la Sanidad, 
C. 
mismo Presidente de la Junta del ar-
r a de Infantería, Coronel Don Go-
dofredo Nouvilas, para asegurar que 
no podía ser rectificada esa informa-
ción. 
Se dice en ella que este Coronel 
lamenta, sobre manera, el estado de 
agitación que están produciendo los 
periódicos que se ocupan de las 
Juntas militares, y loa supuestos 
pleitos que entre Jefes y oficiales del 
ejército hay planteados. Para el Co-
ronel Nouvilas es una cuestión de-
masiado grave, que pretende salirse 
de los límites legales por medio de 
cláusulas secretas o acuerdos públi-
cos o privados para que las Juntas 
que siempre se Inspiran en el patrio-
tismo, en la justicia y en las leyes, 
pretendan excederse en su actua-
ción. 
"Añadió el Coronel que la grave 
cuestión de las recompensas y de 
la escala abierta o cerrada, debe ser 
resuelta por medio de una ley; el 
Parlamento que es el llamado a re-
solver esta cuestión no puede pro-
ducirse con vacilaciones, y debe aca-
bar con un estado de cosas insoste-
nible, y declarar que la escala debe 
ser cerrada o abierta; en una pala-
bra, debo decretar lo que estime más 
conveniente para los Intereses de 
todos." 
Según él no se debe consentir la 
permuta de empleoá, ni se puede pro-
hibir a unos el pase de uno a otro 
cuerpo o Instituto armado, mientras 
que otros son autorizados a ello. 
Asegura que el Cuerpo de Estado 
Mayor opina que la escala de ascen-
sos debe ser cerrada, y que no deben 
admitirse empleos superiores cuando 
éstos sean concedidos por méritos 
de guerra. Y en apoyo de esa opi-
nión del Cuerpo de Estado Mayor, 
decía: "está muy reciente el caso 
de un Capitán de Artillería que fué 
ascendido al empleo Inmediato supe-
rior por méritos contraídos en cam-
paña." 
A este bravo militar le hubiera 
gustado ostentar las estrellas de Co-
mandante; pero el Cuerpo *no respe-
tó la opinión Individual, y la colec-
tividad obligó al Capitán a permu-
tar. " E l arma de Infantería cree que 
la escala debe ser cerrada, y el Pre-
sidente de la Junta de Defensa de-
fenderá este criterio; tanto al Pre-
sidente de la Junta de Infantería, co-
mo a muchos militares, les horroriza 
el pensar que actualmente se trami-
tan 250 expedientes de ascensos en 
Infantería, y también el pensar que 
el Ayudante de un General ha teni-
do en un mes, dos ascensos para po-
der llegar pronto al empleo Inme-
diato." 
L a aspiración de unos a los as-
censos rápidos, y la oposición de 
abandonan el trabajo asiduo perso 
nai, por un plácido disfrute del pre 
supuesto del Estado. 
Con sólo definirlo de este modo, 
ya se ve que es un modo de gobier^ 
no y una manera de vivir completa-
mente opuesta al individualismo. 
En una nación en que las gentes es-
tán convencidas do que el Estado 
no va a amparar su holgazanería 
para llevarlos, tan sólo por razones 
do convivencia política, al disfrute 
de los puestos públicos no puede 
verse el Estadismo, porque conven^ 
«u oídos los que trabajan de que no 
este gran certamen de ti 
la cultura y del saber. L a Argentina'de vivir del presupuesto, se dedican 
envía cuatro Delegados, todos Pro 
fesores de la Facultad de Medicina, 
y uno de ellos, además, el Dr. José 
Arce. Rector de la Universidad de 
buenos Aires. Viene por el Brasil, 
junto al eminente alienista Gustavo 
Kiedel, el famoso profesor Naecl-
mento Gurgel de Amaral, hombre de 
gran cultura y de exquisito don de 
gentes. L a República de Chile tan ce. 
iosa de su prestigio cultural, ha en-
viado al Director-del Hospital de 
Valparaíso, el famoso médico doctor 
Guillermo Munnlncji. Costa Rica en-
vía al doctor Selen Núñez. Subdlrec. 
Ior del Departamento de Salubridad, 
y al Dr. Vicente Castro Cervantes, 
cirujano del Hospital "San Juan de 
Dios". Colombia designó un médico 
que es amado en Cuba donde tiene 
su segunda patria, el Di". R. Gutié-
rrez Lee. E l Ecuador envía al Deca-
no de la Facultad de Medicina de 
Guayaquil, al Dr. Carlos Alberto 
Arleta, y al Dr. Alfredo Valenzuela. 
E l Salvador ha designado a los doc, 
lores Luís Velasco. Salvador Peral-
ta y Héctor Trujillo. Guatemala en-
vía a los Dres. Mario J . Wuderlich, 
Catedrático de Ginecología, y hom, 
bre avezado a las labores de esta 
clase de Congresos, por haber repre-
sentado a su país en diversos Con-
gresos anteriores, y a los Dres. Gui. 
llermo Cruz y Llsardo Estrada, de la 
Facultad de Medicina también. Hon-
duras designó a los Ilustres médicos 
Vicente Mejías Golindrez y Camilo 
Jirón. Méjico a los profesares de 
!a Facultad de Medicina, Dres. J . 
naro Escalona, y Carlos Rodríguez 
Mendoza. L a República Dominicana 
designó al Rector de la Universidad 
de Santo Domingo, Dr. Ramón Baez. 
y al profesor Salvador Gautier. E l 
Paraguay ha designado al Dr. An_ 
drés Gubetich. E l Perú a los Docto-
res Leónidas Avendaño, eminente 
onen amparo en esa fácil mai 
e vivir del presupuesto, se d( 
con toda la tenacidad do que 
dminlstración de justicia, perso-
nas que. a juicio dei pueblo eran per-
judiciales en esos puestos. 
De suerte quo teniendo Jueces 
dignos, íntegros e imparclales. por 
lo tanto, cualquiera de los que se 
quieren encumbrar en la política 
Melando las leyes, o que dentro de 
ella sigan violándolas por medios re. 
probables cuando mande, sabrá que 
no depende, el que se vean ah-
sueltos de la amistad que puedan te-
ner con unos jueces inmovilizados 
en sus puestos; sino que terminado 
el tiempo del mandato en su empleo, 
habrá de convencérsele que no sa . 
tisfará en general, a esa misma jus-
ticia; y aunque se busque y rebus-
son que otro camino, se observará esto 
capaces a diversos trabajos, según nmmo en todas partes, que allí don 
las inclinaciones y disposiciones, y do hay más justicia, y ciertamente" 
así vemos que en distintos países y no entendemos que en los S o s 
hasta en dstintas provincias de al-. Unidos sea donde prive más como 
S 2 t P S r , l í S £ : ¿ : anCt!VÍdad ^ taraP0C0 10 entendíaP Roeos?veít. S á 
Í 7 $ £ ¿ * í n nteS' a s í a u m e n t a Porque los jueces son más indepen-
t £ f £ f l S m 0 ' 0 63 Una cantidad des- dientes y menos accesibles a esTs 
iníluencias políticas, que la mayor 
parte de las veces son bastardas. 
Tiburclo CASTAÑEDA. 
A U X I L I O P A R A 
L O S R E F U G I A D O S D E L 
A S I A M E N O R 
E L GOBIERNO G R I E G O P I D E AU-
médico legista y Profesor de la Fa-¡Puiera df 108 de Burop», y de cen 
preciable. 
Se cita con frecuencia, en la cien, 
cia política, la eficacia do las' doc-
trinas de Blsmark para vencer al co-
munismo, y en realidad lo que ha-
cía Blsmark era oprimir al obrero 
poéticamente, es decir, negándole 
los derechos electorales y el poder 
;ol í t ico; pero al mismo tiempo le 
prestaba auxilios materiales, con las 
pensiones para los ancianos, sobre 
todo; y esos favores individuales 
que tenían un aspecto de legislación 
paternal favorable al bienestar so-
cial de los obreros, les hacía olvi-
dar su esclavitud política. 
De moflo que convertía al pueblo':XILI0 P A R A S O C O R R E R \ L O S 
alemán, en cuanto a los obreros, en R E F U G I A D O S Q U E S A L E N D E L 
cim\idano3 cargados de cadenas. ASIA MENOR 
e.i ptdítica; pero con cierta prospe _ . . , 
ridad; y si a esto se añade que en j ^ A S H I N G T 0 N ' noviembre 15. 
cuanto a la Inmensa falange de mi-j 
litares que tenían que cumplir coni E l gobierno griego está pidiendo 
el servicio obligatorio en Alemania, t-1 mayor socorro posible de todas las 
estaban sujetos también a un régl- naciones en sus esfuerzos para asis-
r.ien férreo, y apegados, por decirlo a centenares de miles de refugla-
así, al Estado, del que vivían y pa, dos que continúan saliendo del Asia 
ra el que vivían, se comprenderál Menor, como resultado de los éxl-
que, como decíamos al principio del*08 militares turcos, según cablegra-
este artículo, aun antes de la Gue-
rra hubo naciones que eran absolu-
tamente Estadistas, y las consecuen^ 
ciixj de ese estado eran graves aún 
para la misma Alemania, porque 
san .monopolizando y reteniendo 
por decirlo así. toda la fuerza y la 
actividad de los alemanes, haciendo 
posible la existencia de un ejército 
incomparablemente mayor que cual 
cuitad, que fué .Secretario General 
del Congreso anterior; Dr. Carlos E . 
l \ iz Soldán. prestigioso Profesor 
de Fisiología e Higiene y muy ver, 
sado en Congresos Médicos. Doctor 
Aristides Botto, eminente médico de 
niños, y Manuel Velázquez que es-
tuvo recientemente an esta ciudad. 
Panamá designó a los Dres, Jaime 
de la Guardia del Hospital Santo 
Tomás, y al Dr, Luís de Roux. el 
Uruguay al muy distinguido médico 
doctor Miguel Becerro de Bengoa. y 
Venezuela a los Dres, Emilio Ochoa, 
Senador y Presidente de la Acade-
mia de Medicina y el Dr, R. Gonzá. 
Icz Rincones muv distinguido médi-
co que hasta fecha reciente ocupó el 
cirgo de Secretario de Instrucción 
Pública. 
E l Programa de Festejos es muy 
interesante, y abarca desde una Re-
(pL-pción el sábado 18 en el Hotel 
Sevilla, en honor de todos los Dele 
gados y Congresistas y sus familia 
otros a este sistema, son causas de 
disgusto y antagonismo: "por ello, 
la condición que como única y ele-
mental tratan de imponer las Juntas, 
decía el Coronel Nouvilas. ha sido 
siempre el respeto a la disciplina, i hey". una gran función de Gala en 
pues se entiende que no se acomodan I el Teatro Nacional el Jueves 23. un 
a ella los que no saben aguardar el . gran Banquete en honor de todos 
turno que les corresponde," 'los Congresistas y delegados ex. 
Siguió diciendo el Coronel: en | tranjeros, y diversas recepciones en 
cierto acto reciente se han notado Corporaciones y Hospitales y Clíni-
y censurado ausencias de jefes, y és- cas_ Entre los festejos no oficiales 
tas han sido, naturalmente, indlvi- j e i Congreso, pero a los cuales acu-
duales y no colectivas. Añadió que dirán los señores Delegados y Con 
él no podía exponer su pensamlen-1 gresistas. Ciguran la inauguración 
to sobre el procesamiento del Gene-! de ia Clínica Aragón, en la tarde 
ral Tuero, y los Coroneles Lacanal y dül domingo 19; un Champagne de 
Servet. porque oficialmente no sa-¡ ilonor que dail loíS famosos labora-
be aún que estos procesamientos toriog Bluhme y Ramos, la visita 
existan. fai Centro de Dependientes, o mejor 
Y en cuanto al banquete que re-, tlicho> a su famosa Casa de Salud, 
clentemente se ha dado a un jefe, v un almuerzo que dan los d u e ñ * 
no ha sido acto organizado por el óe joa manantiales de Srn Francls-
arma a la que aquel jefe p e r t e n e c í a , ] ^ durante la visita que allí harán 
sino por algunos jefes y oficiales. lot} Deiegados y Congresistas para 
Ademas, anadió el Coronel es muy ; V9r la lanta modprna de esa natu 
delicado que de boca de individuos r;t)eza existe en Cu5a 
tenares de miles de obreros de las 
minas y de las fundicion«"-s que pre. 
paraban las armas para, la guerraT 
a la postre privaban a todos esos 
obreros y a todos esos soldados, del' 
deseo de aspirar a una posición den-' 
trfl del país, a que por su propio es-
fuerzo podían haber llegado sin 
esas cortapisas de la influencia poli i vento. 
ina del director de la Cruz Roja, del 
Cercano Oriente. 
E i cable declara que la suerte de 
1.000,000 de eristlanos depende del 
rápido ejercicio de la caridad ame-
ricana. 
LOS K E M A L I S T A S T E N D R A N Q U E 
D A R E X P L I C A C I O N E S , Y A E X I -
GIDAS, D E UN CASO D E INNO-
B L E VANDALISMO. 
CONSTANTINOPLA, Nov. 14. 
Un nuevo aspecto desagradable en 
la situación general se ha creado por 
las noticias de Brusa, donde dos Her-
manas de la Caridad, francesas, fue-
ron asaltadas por unos soldados ke-
mallstas que se abrieron paso al con-
üca del Estado. 
Hablan otros, hoy. del Estadismo 
obligado después de la Guerra, por-
que en este caso pudiera exculparse 
a los Gobiernoa y no tildarse de j Inmediata explicación y seguridades 
perezosos o de vividores a costa del, de que los asaltea no se repetirán. 
Encado, a una porción de gentes; y • • . 
de. irnos ésto, porque habiendo que-! A ^ 4 0 0 0 0 A S T I P N I I F F f 
dado sin colocación militar, por l a | A « P J W , V V U A d U L U l i C L L 
paz muchos millones de soldados, no; 
ora posible darles de repente las c o j 
locaciones que habían perdido aun-j 
que no fuese más Q116 por la pa-
ralización de las Industrias, que ai 
Las autoridades francesas han 
protestado enérgicamente ante el Go-
bernador nacionalista en Constanti-
nopla. Rafet Pash'a. exigiéndole una 
DELFALC0 D E CONSEJO 
PROVINCIAL DE ORIENTE 
•odas las naciones ha afectado, y así 
se ve que Alemania tuvo, como I n . 
res: una excursión a ^ t a n z a s el lglat?"a' (luJe desembolsar enormei; 
miércoles ? ? . con almuerzo en d i c h a i 0 3 " ^ ^ 3 ^ dinero para dar unaj 
ciudad y v i s i ^ al Central "Hers-(nia.nera de vivir a Ios.flue no tenían 
del ejército salgan voces en teatros 
i y centros, y se pronuncien discursos, 
porque la palabra no siempre la sa-
ben dominar todos; y lo más grave 
y también lo más bajo, aseguraba, 
es el que Jefes y oficiales, sacrifi-
cando de sus haberes cantidades que 
no les sobran, regalen joyas a Reyes 
y Príncipes. "SI no se pone reme-
dio a este mal, afirmaba Nouvilas, 
surgirá un pugilato para enjoyar a 
los Monarcas y una rivalidad en di-
nastizar, por sumisión a los Reyes, 
Príncipes e Infantes, Si ésto conti-
núa íisí, no cabe duda de que la rea-
leza será enjoyada con alhajas, que 
a lo mejor deberán ser pagadas con 
fondos del Estado, 
Nosotros hemos copiado esta opi-
nión del Coronel Nouvilas, para que 
se vea lo que tienen, en parte, de 
mesuradas, y en otra, de completa 
mente censurables; pero la 
Con posterioridad al Congreso 
jmece que diversas Instituciones 
habrán de celebrar actos varios en 
honor de los Sres 
tranjeros. y es se 
vci&idad. la Acade 
alguna otra Institución organ 
ixcloB de esa Indole. 
trabajo y que provenían en su ma-
y^r parte de las clases militares 
Se cita en Alemania hpsta una ci 
Santiago de Cuba, Nov. 15. 
DIARIO, Habana. 
Por virtud de la denuncia for-
mulada contra el Tesorero del Con-
. sejo Provincial de esta, al que se 
¡ le suponía autor del desfalco de la 
Caja perteneciente a dicho Organis-f.-a de siete millones ^ hombres que el juez de Instrucción 
se encontraron sin trabajo por el Inmediato arqueo de la e. 
riTs ad^mo^e" S S S r ^ ^ f f i 8ada c**' a ,n3tancIas deI * > Z S Z 
el momento en que no era IK^bJ» ^ " ^ / f " * * d« ^ « és-
encontrar ocupación adecuada » al c°n°cter tr\nn[0 definitivo 
er.oS millones de hombres, Pero « ^ ^ J " * ^ * ^ , * 1 * Gobíanio 
ctros países desligados ya de todo,^1'- desapareció de la Ciudad, dé-
lo que se relaciona con los efectos íando cerrada la caja-
de la Guerra, hay una marcada ten-I E l arqueo se llevó a cabo a últl-
dencia entre los que se llama. por;ma hora ayer; * en efecto, quedó 
ejemplo, polititians. en los Estados) comProba(l0 el delito, puesto que 
Unidos, representados por gi/indes1 faltan trescientos cuarenta mil pe-
homkni Indudablemente de mucho I sos Que había en depósito, 
valer, pero que llevan sobre sí casi) E1 juzgado instruye el corres-
apegados a sus personas, centena-1 Pondiente proceso y aun cuando el 
•es de"" parásitos que viven solamen-
te de la influencia política que les 
prestan esos personajes, 
Y véanse las consecuencias quejsarlo 
eso tiene para la nación; no es 
Tesorero no ha sido detenido por 
hallarse oculto, se han librado las 
órdenes correspondientes para apre-
Parece ser que el aludido fundo-
FALLECIO EL PRESIDENTE 
DEL CASINO ESPAÑOL 
Surgidero de Baatabanó, Nov, 15. 
DIARIO, Habana, 
Ha fallecido ayer en esta, el se-
ñor Eugenio García Bermejo, Presi-
dente de Honor del Casino Espa-
ñol de aquí 
E r a el señor García un dignísimo 
misma (ciudadano a quien sus convecinos 
falta de respeto con que habla un estimaban muchísimo por sus do.os 
Coronel del ejército, de Reyes y | de honradez y honorabilidad. Los 
Príncipes, nos indica ya que esas (socios del Casino le han rendido 
guardias de honor y al sepelio, que Juntas de Defensa, quizás como di-
ce el Coronel, sólo se apaciguarán 
cuando se dicte una ley respecto de 
Pasa a la pág, CINCO. 
fué Imponéntísimo concurrieron re-
presentaciones de todas las clases 
sociales. 
Tres. 
seen, ni tampoco pedir a los pará-
sitos de que hablábamos que expli. 
quen cuál es la manera que tienen 
de vivir sin trabajar, porque aun-
que están adscritos al presupuesto, 
apenas si hacen otra cosa que fir-
mar la nómina y cobrar los cheques; 
y la única manera de terminar con 
ese régimen viciado, es la de que 
existan Tribunales de Justicia que 
tengan la energía sufeiente para ad_ 
miulstrarla y dar a cada uno lo que 
es suyo. 
LA REPUBUCA D E L LEJANO 
ORIENTE SOLICITA LA FE-
DERACION SOVIETICA 
CON RUSIA 
(Por The Associated Press) 
MOSCOU, Noviembre 14. 
Un despacho recibido desde Chita 
ninguna nueva orientación de loa de dicha r e m í h U r a "C1 / e Jano 
romicos de i i s t m o , par-idos, „, en, clmo ^dlS"?er ^ ¿ m b l e a Sla' 1 
^ ° ™ n r ae p = e t ^ : ' ^ m S ' 
sos electorales, la manera 
minar con el Estadismo. de ter-'que se celebrará 
cía Pan-Rusa 
en Diciembre en 
En los Estados Unidos un P f ^ Ü l ^ d t } ^ ? £ £ ^ * * < > 
dente, Roosevelt. quiso íerminar con!cou ^ W d o U i S i l S S n S TT' 
todos estos parásitos de la política Bla, • • 0 ia Federación con R u -
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B A T U R R I L L O 
t i l doctor Primitivo Cordero Leiva, nestadas por sus Jefes técnicos esas 
treman; la publicación de un libro ti-
luhido "Cátedra de cubanisn*/'. L leva 
\in prólogo de Enrique J . Varona: miel 
sobro hojuelas. Sé cómo piensan el 
prologuista y el autor, luego antes de 
conocer el libro puedo asegurar que 
s e r á de interés y utilidad. Varona, el 
venerable sabio, no obstante revolucio-
narlo de abolengo, cubano ansioso de 
la total independencia de su patria, 
cooperó entusiasta y eficazmente bajo 
l a bandera Interventora de Estados 
fnidos, en la organización de nuestras 
Instituciones; hizo polít ica conservado-
ra, de buena fe, honradamente, sin vis-
tas al reaccionarismo pero convencida-
mente previsor y prudente. Y cuando 
( l recomí ^ J a el libro de Cordero, por-
que la tal Cátedra lo merec í ha de sor. 
personas, ¿ha de negarse a ellas el be-
neficio de inamovllldad y preferencia 
reconocida a las que «n 191S habían 
cumplido los diez años de ejercicio? 
L a reforma da la ley y del Regla-
to se Impone. 
Me aseguran que en el pequefto pre-
sidio de Guanajay—por sarcaamo lla-
mado "Escuela Reformatoria para varo-
nes de Cuba"—hay siempre cierto nú-
mero de asilados que ya han cumplido 
su condena, que han pasado de la edad 
durante la cual ejerce sobre los nifios su 
acción paternal el Goblarno, loa cuales 
no son puestos en libertad, y permane-
cen aht semanas y meses, en la ociosi-
dad propia de los Asilos, cuando po-
dían trabajar, producir y compensar en 
algo al país del gasto que le han cau-E n cuanto al autor, la Carta abierta 
que reproduje en Baturrillo del 10, re- j sado, 
ve ló cumplidamente qive el joven doctor ¿Motivo? Que la Dirección rv l sa a 
siente Intensamente los mil errores, las Sanidad y Beneflcendia del cumpllmien-
mll ingratitudes y los hondos vicios to de la pena; que la Secretarla lo co-
pol í t lcos que nos han conducido al ac- mímica a los padres para que vengan 
tual lamentable estado de Inseguridad a recoger a sus hijos, y que és tos no 
y descrédito. • se dan por enterado». Y como no pa-
Y enn toda seguridad que su libro, rece' bien ponerlos en la puerta d«il es-
dirá cómo deben entender los cubanos 
el nacionalismo, cómo se ha du afir-
mar la República sobre el des interés 
de todos y la consagración de todos al 
bienestar social, y ha de condenar co-
mo yo ese siboneyismo rldfGculo qvie 
pretende rechazar el bien si de manos 
amigas viene, sin perjuicio de practi-
car el mal Incesantemente a t í tulo de 
soberanos en nuestra tierra, cuando ape-
nas lo somos, cada uno de nosotros, en 
nuestros ¿roplos hogares. 
L a señora o señorita Teresa Espino-
sa, maestra pública de Cayamas, en 
Oriente, regocijada con la lectura del 
editorial del D I A R I O del día 6, " E n in-
terés de los maestros", pídeme que se-
cunde las hermosas Ideas expuestas en 
ese trabajo, t n justicia, que no en fa-
vor, de los profesores no normalistas, 
que desde hace 'tres lustros o 'cuatro 
vienen sirviendo a su país . 
Habrá observado la señora Espinosa 
que apenas discurro ya sobre los pro-
blemas del magisterio a que antes con-
sagraba preferente atención. Desde que 
nuestro Director nombró redactor de 
fondos al doctor Ramiro Guerra, des-
atendí ese deber por ser Innecesaria 
mi colaboración. Ramiro Guerra cono-
ce tan ín t imamente como yo cuanto 
afecta a la enseñanza primarla; en el 
fondo y on sus m á s pequeños detalles 
domina el problema; ha sido maestro 
rural , ha sido Superintendente de Escue-
las; ha visto lo grande y meritorio de 
las aulas campesinas y de los centros 
escolares de la ciudad y lo miserable >' 
funesto de la pol í t ica Interviniendo en 
L A S M U J E R E S H A C E N D O S A S 
que cuidan de $u hogar, conocen 
toda la insuperable calidad de las 
pastas catalanas para sopa 
L A F L O R D E L O I A 
y rechazan todas las imitaciones. 
Nosotros vendemos más caro, 
pero vendemos las mejores pastas 
del mundo. 
# 
Fideos, Macarrones, Tallarines, Cortadas y Surtidas. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
M e n s a j e P r e s i d e n c i a l d e 
a p e r t u r a d é l a 
L e g i s l a t u r a 
General de la República hasta Oc-
tubre 21, puede ofrecerse la siguien-
te relación de ellas, con respecto al 
actual Presupuesto: 
Deudas d« la Repúb. 
Poder Legislativo 
A T R A V E S D E I S L E N T E S 
E l triunfo de un compatriota es 
el triunfo de la patria y por conai-
guiente, nuestro. . . 
Y el triunfo alcanzado tras heroi-
cos esfuerzos, tras una constancia 
invencible y de un trabajo incesan-
te es el mas hermoso de los triun-
fos. 
E l sábado por la tarde, el Doctor 
S o 5 ^ « . í í -A"gón inritó a un grupo de perio^ 
Poder Judicial 836,,492.44 ! distas a visitar su clínica que será 
44,346.18 i inaugurada el próximo día 19 a las Presid. de la Rep 
Secrt. de Estacfo 
Id. Justicia . . . 
Id. Gobernación 
Id. Hacienda 865.846.39 
Id". Instrucción Púb. . 2.287,592.98 
Id. Obras Públicas . 
Id. Sdad. y Benef. . . 
Id. Agrlcult. Comer-
cio y Trabajo . . . . 
Id. Guerra y Marina 2.380,720.98 
Transferido por la Ley 
Se Presupuestos a 
Fondo Especial de 
Veteranos de la In -
dencia 309,540.13 
A Obras de Mejoras 







Total. . . $13.162,599.46 
tres de la tarde. 
Y el grupo de i^eriodistas. casi 
todos muy conocidos, compartió con 
el doctor Aragón la satisfacción ín-
tima, sincera que produce la reali-
z a d ó n ' d e un deseo y de una espe- ¡ sa obra de la rida, a d n r ^ ^ j 
ceramente lo qu. otro obr«r, ranza largo tiempo acariciada, y 
por%la que el estudioso cirujano ha 
luchado sin cesar: poseer una Clí-
nica a la moderna, donde nn falta-
ra un detalle, donde el paciente rico 
y el de modesta posición encontra-
ran cuanto fuera necesario para cu-
rar sus padecimientos. 
Y en efecto, en la Clínica del Doc-
tor Aragón, hay distinguidos hom-
bres de ciencia, especialista» que 
poseen cada uno de ellos su depar-
tablecimlento para que vayan por esos 
campos a cometer diabluras por ham-
bre, siguen constituyendo una carga 
para el Reformatorio. 
Naturalmente, esas familias que no 
supieron educar sus hijos en prlncl-j 
píos de moral, que les criaron en e l ' 
arroyo y en muchos casos les acusaron ¡ 
ante los jueces, se han acostumbrado a j 
descansar de ellos, han estado sli^ ver-
los ni ocuparse de ellos años y años , 
han perdido el escaso cariño que le» 
tenían y no quieren hacer el pequeño 
sacrificio de venir a buscarles y volver 
a encargarse de su cuidado. 
Con esta actitud se retratan esos' 
magníf icos ejemplares del que dicen no-1 
ble y c ívico pueblo nuestro. 
Creo que el Gobierno debe tomar de-
terminaciones efectivas; procurar .dine-
ro para pasajes, pese a todos los r « - ' 
ajustes, y entregar a cada familia s u ' 
muchacho para que trabaje, contribuya' 
con sfn juventud y fortaleza f í s ica al 
desarrollo de la vida agrícola e indus-
trial, y no recargue el presupuesto de 
la Institución, con perjuicio da los me-
nores recluidos. Me dicen (jue hay de 
doscientos cincuenta a trescientos as i -
lados ahí. Pocas veces habrá habido 
tantos desde la fundación de la Escue-
la. Habana surte de personal a los ba-
rracones en tanta cantidad como el res-
to de la Isla. Los señores jueces co-
rreccionales salen del paso, cada vez 
que un policía acusa, decretando el en-
cierro del muchacho. Nlnnguna pena 
para el padre perverso que deja crecer 
al muchocho en el arroyo, robando; 
2d-14 
L O S C O N Q U I S T A D O R E S 
"Cuando se inició la epopeya de pelear por su Dios y su Rey y con-
UÓ conquistadores —dice Blasco vertir herejes al cristianismo; vino 
Ibáñez en su obra " L a Argentina"—leí descubrimiento y conquista de 
la raza hispánica estaba en el a p o l A m é r i c a , con tantos hechos herói, 
geo de su vigor. Siete siglos de vida eos y tantas vidas sacrificades, vino 
guerrera habían convertido al espa-'la mayor gloria de España, con la 
Üol en un superhombre de eudacia conquista, civilización y conversión 
y energía. Un caballero de la corte 
de los Reyes Católicos, para demos-
trar sus fuerzas, se arrojaba sobre 
un., muela de molino, en plena ro-
tación, deteniéndola entre sus bra_ 
al cristianismo de un Mundo Nuevo, 
que eternamente la glorificara y ele-
vara preces al Señor en su mismo 
idioma. p*)r ella; vinieron, en fin 
cientos y miles de conquistadores 
L a revisión y examen de los che-
ques recibidos y pagados «n la Pa-
gaduría Central de Hacienda, hasta 
la fecha, da el siguiente resultado: tam«nto bieI1 Preparado, magnífi 
co exponente del notable adelanto 
de la cirujía y de lo que puede una 
voluntad bien dirigida y mejor ins-
pirada. . . 
E l departamento d« Rayos X #3 
una maravilla: las salas de opera-
ciones bien situadas, dispuestas en 
la planta alta del hermoso edificio, 
con todos los detalles necesarios; la 
sala de partos, bello rincón, donde 
la madre, terminado el doloroso 
proceso de dar vida á un nuevo ser, 
Número de chequee por 
revisar 1.399.300 
Revisados y remitidos a 
la Intervención Gene-
neral del Estado pa-
gados en la Pagadu-
ría de la Tesorería Ge-
neral 
Ingresados por las Ad-
ministraciones de Ren 
ta« y Zonas Fiscales. 
Quedan por revisar: 
Cheques Je ingresos . 




sos. Otro con una galan^rla digna1 españoles, que en su mayoría rege-
de Micrómegas, arrancaba de un ti- ron con sangre las tierras vírgenes 
rón gigantesco, en una iglesia, la pi- de América y ofrendaron su vida 
\:t,r la gloria que anhelaban obtener ¡a de agua bendita para que mojase 
SÜS dedos más cómodamente una da-
ma de baja estatura. Cierto cepi_ 
y dar a España, al conquistar nue-
vas tierras e imperios. 
I ninguna amonestación ni responsabill-
la escuela, del caciquismo entorpecien- „!„_„__ . 
aaa ninguna para madres y tutores. Lo 
más expedito es mandar al acusado al 
Asilo, y que aquf se las entiendan con 
Él. Y no pocas veces, muchas veces, las 
mismas familias acusan, los mismos pa-
dres ruegan al Juzgado que encierre al 
muchacho; no pocas. La mala madre pi-
de su encierro porque le estorba el hi-
jo, porque molesta al padrastro, por-
que no la respeta, sencillamente porque 
ella no ha querido acostumbrarle a res-
petarla. 
Eso no debe continuar así. E l E s t a -
do tiene el 'deber de reformar, de edu-
car y amparar a hutrfanltos de instin-
tos torcidos y a Incorregibles de malé -
volos Instintos; pero padres y madres 
tienen también la obligación de mante 
ner, guiar, educar y preparar para la 
vida honrada del trabajo a los seres 
que han echado al mundo. 
E l día en que los jueces correcciona-
les, al disponer el Ingreso de un la-
dronzuelo en el Asilo, Impongan al 
mismo tiempo algunos días de prisión 
a los padres, por descuidados, por cóm-
plices, por causantes del desequilibrio 
de los muchachos, cambiará este cua-
dro triste y desalentador. 
J . K . A R A M B U R U . 
do la buena labor, del Estado desaten-
clleniln a los abnegados educadores, a 
quienes ahora, mismo se deben dos men-
sualidades atrasadas porque el menoca-
llsmo, y au heredero el zaylsmo, dis-
pusieron da los fondos pfibllcos. 
Con m á s talento, con mayor etilturn 
y desde jovenclto consagrado a la cau-
sa educacional, nada podr^ decir yo con 
mayor autoridad que Guerra en pro de 
los maestros de Certificado: el artícu-
lo citado por la maestra de Cayamas 
es concluyente. 
No obstante repito lo que dije comen-
tando una sentida carta de Rafaela 
Avello, maestra de Cienfuegos, y en 
otras oportunidades también: no hay 
equidad, no hay razón, en excluir del 
beneficio de equiparación de derechos 
con las normalistas, a las maestras que 
vayan tl.mpliendo determinados años de 
servicios continuados en el mafristerlo; 
no ŝ justo ni medio justo que los edu-
cadores que en ISIC» llevaban una dé-
rada de trabajo en las aulas, disfruten 
de Inamovllldad como los normalistas, 
y no obtengan idéntico premio los que 
en estos seis ú l t imos a ñ o s ' h a n comple-
tado el mismo tiempo de servicios. 
Como dice mi inteligente comunican-
te: •'SI el maestro de escuela ,1o mis-
mo en la populosa ciudad que en la Ig-
norada aldea, viene día nor día con 
paciente labor gastando sus energías 
y pasando amarguras educando niños, 
¿no es inículo que al pasar de un Dis-
trito a otro pierda su rat i f icación y 
con ese derecho quince duros de suel-
do mensual; y no es injusto qiie a los 
diez, doce o quince años de dedicación 
honrada a la escuela, si quedan exce-
dentes ' por cualquier motivo, no ten-
gan como los normalistas el derecho a 
ser preferidos y nombradas cuando se 
creen nuevas aulas u ocurran vacan-
tes ?" 
T a lo creo que es Inicua la preteri-
ción. Si el lOstado aprovecha la peno 
lán, futuro conquistador en el Nue- L a cultura española de fines del 
vo Mundo, colocaba un tablón hori-¡siglo X V era también muy superior 
sontal en lo más alto de la Giraldaja la de otras naciones y muy capaz 
de Sevilla, y avanzando hasta su ex-!para dirigir y realizar IOH descubrí, 
tremo, cubierto d© la testa a los pies'mientes y conquistas con aquellos 
Para realizar estoa trabajos en 
el Departamento de revisión de che-
ques creado recientemente, ee desti-
naron 14 empleados pertenecientes 
a las distintas Secciones de la Se-
cretaría de Hacienda; pero como se 
advirtiera que era insuficiente ese 
personal, dada la magnitud de la 
labor que le estaba enconmendada. 
en 5 de Octubre último, ee dispuso 
el aumento del mismo hasta el nú-
mero de 22 empleados. 
Los cheques revisados correspon-
den al período comprendido del lo. 
de Febrefb de 1921 al 30 de Junio 
c\el corriente año. 
No obstante estarse aún experi-
mentando las consecuencias de la 
grave crisis económica que afectó 
al país, a consecuencia del bajo pre-
cio del azúcar, la suspensión de pa-
gos de importante instituciones de 
crédito y la baja en el comercio ex-
terior, que, como no podía por me-
nos, ee han dejado sentir tanto en 
estrecha a SQ chlqU,tIn . 
de car ic ias . . . es Uni, d ^ í : 
ranza. porque si ^ a, ttlc« 
todos los cuidados, diga" fli«»o < J 
tante observación es ia 0 c<59» 
está próxima a ser m a d r ^ ,l« 
hay algo ^rdadeTanienUl ''" 7 « 
nante es la hora angutUcJ*0*' 
grande y solemna de '•6cib! ^ 
qui l lo . . . y cuánta. comniL*? Cl,1• 
cuántos pellgroa f á c l l m e a t r C V 
rados cuando el partero « 
alcance todo lo nec«saTi0- **' * •« 
Nosotros compartimos 
su trin.i 
, POr c!ert0> n o * : obreros de la qu» yo Hamo 
amos 
ravilloso por «u •uch l l l i^0 ,81' 
modestamente anu nuestfoi**6814 
curiosos. eto» 
Aragón las alegría* de"--00 *l I>T-
bien ganado 
Y de mí puedo decir ^ 
to orgullosa como cubana y 
amiga; porque estas cosa, 
vidar los errores de tantos h o ^ 
que penden hacer mucho bu^0 
no quieren hacerlo, de lo. ' 
morosos, de los obrero.̂  que J 
inteligencia y le3 falta coratónCan 
Tenemos pues, la mejo, c,{a! 
de Cuba, en la pintoresca birn»? 
da la Víbora, la mejor, ^ t ^ \ 
blemente, puesto que eg adihirdi 
desde el pun-to de viata cltatífleo 
puesto que el paciente aeoKnmJ 
do a todoa los refinamiento. . „ 
le permita su posición .ocial i 
tienen allí al alcance do .u máno 
Mi más cordial enhorabuen. ^ 
doctor Ernesto da Aragón. 
Consuelo Morillo de OoT.ntí* 
centavos por cada hectárea de te-
de' Colección de Libros Célebres 
denuncia minera, se ha ordenado a 
las Administraciones de Hacienda 
que promuevan los expedientes de 
caducidad, conforme a lo prevenido 
en la Legislación vigente de la pro-
piedad minera por las que *no hu-
bieren pagado las dos últimas anua-
licTades. 
E n cuanto al Impuesto sobre ex-
plosivos, la fabricación en el país 
se encuentra paralizada, según in 
formes de 
ras. E l que grava la importación 
se cobra por las Aduanas de los 
puertos habilitados para ello, con-
forme está dispuesto. 
( l A S OBRAS C L A S I C A S AI, A1C1» 
C E TODAS I .AS P O B T U l u í 
Forman esta colección tomos cien». 
tementc encuadernados en u-la con cbuL 
chas doradas al precio da JO 7i cUl 
tomo, 
H O M E R O . — L a Il iada—Tra-
ducción del -grieíTo por Lecon-
te de Lisie. Versión española 
de G. Gómez de la Mata. - 2 
las Oficinas recaudado- H ü . N ^ 0 _ ¿ a - V , : , 
ción del griego por Lcconte 
de Lisie. Versión española de 
N. Hernández Luqucro. 2 to-
mos. . . , . , 
I EURIPIDES.—o 'bras 'completas. 
Con referencia al impuesto del 
Timbre Nacional y del impuesto del 
4 por ciento han sido «vacuadas 
distintas consultas y resuelto las al-
zadas establecidas contra las Reso-
luciones dictadas por las Administra-
ciones de los Distritos Fiscales, en 
loa expedientes iniciados por In 
la vida económica del Estado como fracciones de los preceptos de las 
con la férrea armadura Je combate, 
ejecutaba varias piruetas en el vacío 
para diversión de las bellas damas 
de la reina Isabel". 
Los españoles, decimos nosotros, 
después de 779 años de luchar con_ 
tfá los moros y algunas centurias— 
-•nilitares de hierro que batieron a los 
moros en cien combates. 
"Los marinos españoles —dice 
Humboldt—eran para la época en 
quo vivieron, hombres notables por 
su instrucción. Hicieron importan-
tes descubrimientos porque tenían 
con interrupciones— también contra'ideas exactas de la figura de la 
franceses, italianos y griegos los ca- Tierra y de la longitud de las dis-
la'p.nes y aragoneses, primero, y más tandas por recorrer, porque sabían 
discutir los trabajos de sus antepa-
sados y medir la variación de la agu_ 
ja magnética para corregir su ruta 
en la navegación". 
A la cultura superior de muchos 
de los conquistadores y arrojo y va-
lentía de los hombres de armas de 
tarde todos, no se hallaban bien 
con la paz al conquistar a Granada, 
último reino árabe, que existía en la 
Península Ibérica; no se avenían a 
la vida pacífica y tranquila del ho-
gar, del trabajo y de las profesiones. 
Necesitaban una vida de aventuras, 
dy peligros, de tragedias, de batallar, a.iuclia época, agréguese '^i fer-
de vencer o morir; en fin, necesita-jviente devoción de todos, PI profun-
ban la guerra, aunque fuera contraído sentimiento religioso que a todos 
gigantes y centauros, porque ya to_j embargaba, y se comprenderá mejor 
dos en el siglo X V eran quijotes, por!la realización de la conquista, el 
más que aún no naciera Cervantes}llevar a cabo a tantas leguas de 
para escribir su inmortal obra. Yjdistancia, una obra tan colosal, tan 
i c esta necesidad, de eŝ e amor al i grandiosa, como la realizada por los 
pellfro y deseo do conocer lo deseo-jesvafioles a fines del siglo X V y du_ 
nocido y de ser entonces la carrera rante el X V I . 
| militar, terrestre e marítima, la más i Continuaremos. 
Inoble y honrosa, y la mayor gloria 1 M.Góme» CORDI1K). 
en las relaciones mercantiles del co 
mercio interior y en todas las mani-
festaciones del trabajo y de la in-
dustria nacionales, la recaudación 
de los impuestos y contribuciones 
se ha ido realizando de acuerdo con 
las disposiciones que los regulan. 
No ha podido cobrarse el impues-
to extraordinario de 20 centavos 
sobre cada saco de azúcar, estable-
cido por la Ley de lo. de Julio de 
1920, por no cotizarse dicho fruto 
a razón de 6 centavos la libra, se-
gún lo dispuesto en la misma Ley. 
Pero el impuesto ordinario de diez 
centavos por saco, se ha cobrado 
y su rendimiento alcanza a $2.767, 
285. 40. 
E n la zafra de 1920 a 1921, mo-
lieron 19 8 ingenios, más cinco nue-
vos que molieron en la de 1921 a 
1922 hacen un total de 203, pero co-
mo de los que elaboraron en la za-
fra de 1920 a 1921 han dejado de 
hacerlo 15 en esta zafra, queda re-
ducido el'total a 188 ingenios, se-
gún el siguiente cuadro: 
Z A F R A D E 1921 A 1922 
Según los partes de recaudación 
recibidos hasta la fecha d-j las Ad-
ministraciones de Zonas y Distri-
tos Fiscales han molido 188 inge-
nios con el siguiente rendimiento: 
Con respecto al impuesto de 20 
SOBRE LA CUESTION 
PERUANO-CHILENA 
Declaraciones del p r e s i e n t e <le la 
D H r g a c i ó n peruana que f i r m ó 
el pacto de "Washington 
Al conocérse en Lima las reservas 
establecidas por el Senado chileno 
en la aprobación del protocolo fir-
mado en Washington por los dele-
gados del Perú y Chile, para some-
ter el litigio acerca de la definitiva 
posesión de Tacna y Arica al arbi-
traje del Presidente de los Estados 
— ¿ Y si tal esperanza se defrau-
da?—le observamos. 
—Pues ello Bigni f i car ía que el 
propósito de avenimiento entre los 
dos países^ ha quedado sin efecto y 
que los esfuerzos del gobierno nor-
teamericano para contribuir amis-
tosamente a él, han fracasado por 
dificaciones, cualesquiera que ellas 
sean, y mucho menos, por supuesto, 
tratándose de " R E S E R V A S " que 
en buena síntesis importarían— ca-
so de ser definitivamente aceptadas 
—el propósito de solicitar del Pe-
rú la aquiescencia al intento del 
mantenimiento de las provincias ba 
culpa de Chile. Y ello es asi, por-1 je el poder de Chile por el simple 
que las reservas o enmiendas patro- y único Qtulo de ser el país más 
cinadas por el Senado de ese país, fuerte. 
importan el rechazo absoluto del 1 —¿Que Impresión han producido 
arreglo. E l Perú no puede aceptar I en su ánimo los debates del Senado 
modificación alguna del protocolo ¡chileno? 
ni de su complemento, porque esos | —Penosa en extremo, al contem-
nocumentos expresan una solución; piar qU9 en sus detalles llegados 
Leyes y de los Reglamentos porque 
se rigen esos impuestos, y se realiza | 
la inspección necesaria para impe-
dir que se eluda el pago de los mis-
mos. 
E n el período actual, así como en 
el que le antecedió el impuesto que 
grava las utilidades que se obten-
gan en las colonias de caña ha re-
sultado casi nulo, a causa de la si-
tuación lamentable de la mayoría 
de los colonos. La cobranza de este 
impuesto es penosa, pues si bien es 
cierto que los colonos do alguna 
Importancia puecTen rendir los datos 
que se requieren para las liquida-
clones, la mayoría, compuesta de 
pequeños agricultores, se ve, por 
múltiples y lógicos motivos, impo-
sibilitada de hacerlo; y por ello es, 
que en anterior ocasión, se propuso 
la sustitución de este impuesto por 
otro cuya liquidación y cobro re-
Traducción del griego por 
Leconte de Lisie. Versión es-
pañola de G. Gómez de la Ma-
ta. 4 tomos 
E S Q U I L O . Tragedias, Traduc-
ción del griego por Leconte 
de Lisie. Versión castellana 
de E . Diez Cañedo. 1 tomo. . 
J E N O F O N T E . — L a vida y las 
doctrinas de Sócrates. Versión 
española y not;i preliminar de 
.T. Deleite. 1 tomo 
A R I S T O F A N E S . Comedias. Ver-
sión esoañola de R. Martí-
nez Lafuenta. 3 tomos. . . 
T E O C R I T O . Idilios y epigra-
mas. Tirteo. Odas Anacreón-
ticas. Traducción del griego 
por Leconte de Lisie. Ver-
sión española de G. Gómez 
de la Sorna. 1 tomo. . . . 
H E S I O D O . — L a Teogonia. E l 
pseudo de llorarles. Los tra-
r.ajos y los díns. Traducción 
de] ingles por Leconte de 
Lisie. Versión cnstHlana de 
G. Gómez de la Mata. 1 tomo 
S.HAKKSPEARE.^Oliras comple-
tas con un prólogo de Víctor 
Hugn. Versión castellana do 
R. Martínez de la Fuente. 18 
tomos , 
E L L I B R O DR L A S MIL T 
U N A N O C H E S . Traducción 
directa y literal del Arabe 
por el doctor J . C. Mardrus. 
Versión española de Vicen-
te Blasco TbAñez. Prólogo de 
Enrique Gómez Carrillo. 23 
$1.50 
l . U 






O T R A S O B R A S L I T E R A R I A S EECI 
BISAS "ULTIMAMENTE 
sulten menos enojosos, no sólo 
los contribuyentes, sino también, pa- ¡ tellana por F . Vlllalva. 2 to 
ra la Administración y así lo reco-
mendé al Congreso, de acuerdo con 
un Proyecto que me fué presentado 
por la Comisi<r/i de Aranceles e Im-
puestoa creada por el Decreto nú-
mero 2159 de 25 de Noviembre de 
1921. 
L a recaudación por los Jmpuestos 
del Empréstito de 1904 alcanzó las 
(Pnsa a la página V) 
Impuesto 
de $0.10 por saco 
Pinar del Rio . . 9 
Habana 1S 
Matanzas . . . . 31 
Santa Clara . . . 69 

















L A T O S 
Unidos, el diario " L a Prensa", ór 
sa labor de esos maestros y maestras, j gano del gobierno, solicitó la opi-
porque no hay normalistas, si durante' nión del doctor Melitón Porras, je-
diez, doce o quince años no han sido I fe de la Delegación peruana que 
acusadas, destituidas, nt siquiera amo- negoció el pacto. 
• —— I Siendo la cuestión peruano-chile-
na un problema de gran interés para 
toda la América, nos parece opor-
tuno reproducir la versión que nos 
p A r l A « n i«c n r i r r . ^ , - ^ u „J . ¡trae el colega limeño de los con-
A ^ Í ^ / K T . ^ 1 ^ ^ ^ * 1 * ^ c e ^ M emitidos por el doctor Porras, 
do el PECTORAL DE LARRAZABAL",]; quien al ser entrevistado comenzó 
veinte y siete años de éxito constante eslal diciendo: 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi- ~ L a situación en que se baila el 
co. poderoso y científico para curar la T O S . K f ™ e* 111117 ^ f ^ . >' sus P"ntost d« , . J b-aia uuiai id i WJ, j v}ata están en lo justo en términos 
cualquiera que sea su origen. . J¡ concretos. Ahora, en cuanto a la 
" E L PECTORAL DE LARRAZABAL'*]! actitud de Chile, por los cablegra 
es el medicamento que alivia en seguida y ^ que se h.an ^fl1?.1.!?.?6 Sant-'lSo 
cura, timado con constancia^ 
Se remite por Expreso a todas partes por 
LARRAZABAL Y HNOS., Droguería y Far-
macia "San Julián", Riela 99 y Villegas 102^ 
alcanzada después de largas discu-
siones y detenidas consultas a am-
I bos gobiernos, «n las que se ha aten-
dido dc-bidamente laa expectativas 
de los dos países, prestando al mis-
ino tiempo preferente y decidida 
acogida a los consejos solicitados de 
hasta nosotros, no se ha dejado oír 
— a l menos en forma perceptible— 
el anhelo' en favor de la armonía y 
la concordia. Parece que los seño-
res senadores chilenos do la mayo-
ría entendieran que no hay otra jus-
ticia, ni otro derecho aceptables en 
i común M'jiiordo del Secretario de Es- este mundo que el que consiste tado norteamericano, 
i — ¿ E s entonces hecho resuelto no 
j aceptar modit.cación alguna? 
—Entiendo—prosiguió el doctor 
i Porras—que nutetro gobierno ha de-
i clarado ya, expresa y terminante-
' mente tanto aquí como en Washing-
¡ ton, que no admite ni admitirá mo-
corceuer al más fuerte lo que exige. 
Pero están ciertamente equivocados. 
No son éstas las idflas que hoy do-
minan en las relacioes de los pue-
blos. No son ésos tampoco los idea-
les por los que se ha interesado con 
nobleza la poderosa nación ameri-
cana del norte. 
Habana. 
parece que la resolución adoptada 
por el senado chileno-no impedirá la 
dlecusión del protocolo en la Cá-
mr.ra de Diputados de aquel país, 
lo que permite esperar que las lla-
madas "reservas" aprobadas en ta 
ppsTón de ayer no han de prevalecer. 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA: H 
con l a s ESENCIAS 
d e l D r . J O H N S O N n mas \ \ m : 
ESQU1SITA PARA EL BAflO Y EL PAÑUELO. 
De o t a : DRCGUERiA JOHNSON. Obispo 3 6 , e s u l n t i Ags l i r . 
GRANDES ALMACENES DE LOZA Y CRISTALERIA 
A ^ § TU GARW. MADURO y Cl. EL AG UILADE URO 
C A L L E CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
AKrta<( 2237.-TtléfiMA-tS04. 





F U L P E R 
Es OBI Garantía 
Contra Enlermedade^ 
Hospitale» y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
CAMAS Y CUNAS DI 
HIERRO Y IRONCE 
U L T I M A H O R A 
(Recibido a la una de la larde en el cuartel general de la 
Candidatura número 2. Industria y San Miguel.) 
Señor Benigno Vare; 
Secretario. 
En Ultramar y sus Colonias el triunfo del 2, . tbsoluto. 
Puede asegurar, según noticias de los cuarenta comités consti-
tuidos, que la Candidatura número 2 triunfará de una manera ano-
lladora. 
Desmienta noticia publicada sobre candidato. 
Méndez Neira. 
Regla, 15-11-922. A la una nocK-;. 
mes encuadernados en un 
volumen pasta española. . . 
RHODA B R O U G H T O N . Como 
las flores. Novela. (Lectu-
ras para mi hija. 1 tomo en 
rúst ica 
E U G E N I A M A R L I T T . — Barba 
Azul y otras novelas. 1 tomo. 
M. M A R Y A N . — L a Herencia d« 
Boisredon. Novela. 1 tomo. 
M. DK COLOMB.—Al final d» 
de .la jornada. Novela. 1 tomo 
E U G E N I A M A R L I T T . E l secre-
to de la auReroiia. Novela. * 
tomo • . : » / 
F R A N C I S C O L U I S H E R N A N -
DEZ.—Orto. Poemas. 1 tomo 
F I E R R E L1TI.—Historia de un 
Spahi. 1 tomo. . . • • • 
A L F R E D O R. ANTIGÜEDAD. 
h'Á hombre Invencible. Nue-
vas aventuras del laaron m-
d^lgo Pbdrú Moro. Novela. í 
tomo ,>*,_* 
A. H E R N A N D E Z CATA—Pela-
yo Gonzálta:. Novela, i tomo 
E D U A R D O ZAMACOiS.— JH« 
virtud «e paga. Novela* 8or' 
tits. 1 tomo. . . . • • • • 
R U D V A R D K I P L I N O . — L a M»" 
loria da loa eaposos GaflaO/-
1 tomo • 
D I M I T R I MEREJKí . . .SK«. E l 
14 d» diciembre. Novela. 
tomo • • ' A - ' 
A L F O N S O M A S E R A S . — L a í©» 
versión. Novela breve. > «o-
M» 
O.H 0.» 0. » 
1. N 
M A R I A 
fimiilias 
nio. 
E D G E W O R T H . , 
Novela breve. 1 to-
MlRÁBEÑT* V I ^ A P L A K A - - " ^ 
camino axul. No veía brc>e. * 
JUAN0ALCÓVER.—S¿« taetot* 
poesía» lírica». 1 toJllo - i¿ 
F. M A R I S T A N V . Laii ^Jcn rnejo 
r->« poes ías l íricas de la longo* 
castallana. - • • • •• ' «iul-
F . MAR1STANT. E n ei »«u 
Rlmaa. i tomo. 
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M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Fx-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, a?tos. Teléfono A-6430. 
Apartado número 700. 
Es falsificada 
O E l DIARIO I ) E L A MARI-
G NA lo encuentra usted en 
Q cualquier población de !« 
O República. 
A V I S O 
tado 1115- Teléfono *̂ 
toda caja 
carezca del í r iun ían siempre aun des-
pués de fracasar los Bromuros 
—30 AROS D E E X I T O — 
E P I L E P S I A O ^ R V . a s o s 
C u r a c i ó n rad ica l c o n l a * 
[ P a s t i l l a s a u t i e p i l é p t i c a s d e O C M O A J 
j g = - ~ - ilNQ QUITAN K L APETITO [ r = = S g . 
T ^ - T — = = = 1 1 x-r̂  T ^ T m T M E N F T a í S a ^ ,ITTJA! 
tía de la 
D R O G U E R I A ^ = 
, R A P I D A M E N T E 
L O ? A C C E S O " 
Unico» A^' 
A80 XC 
T E M A S 
DIARIO DE LA MAK1NA Noviembre 15 de 1922 PAGINA TRES 
D E E S P A Ñ A 
E L E L O G I O 
x ahora.. 
pue9 ahora rerás t ú . . . 
^te momento reanudo un . 
En eSlB ^ dejado Iníe-
sa, por digna de toda suerte. SI no 
hubiera nacido en España, ahora 
que la conozco me daría una pena 




pon̂ e1"8*0̂ 11 ^ .i.fp, «fios. Comenzó l nue cuando se habla de lugares ma-\ A A hace sieio «uw^. ^ 
rrumP10" sosegada, plácida, lie-1 rarlllosos, suele decir así: 
,„ una noc ^ seré-1 — A mí, sí me pierdo, que me 






. saml-borrosa de Madrid, en 
U ría quietud 7 de crepúsculo, 
jora» 0° * « también 
w, . Decíamos a>er. . . 
tras de sí muchos recuerdos 
ojerosas amarguras hondas; 
T nu la intensidad, la agitación. 
^ T b r t de 1» del P«riódlco' 
11 i afecto de los hombres que en-
T el „ . Tida en suavidades. 
—irleron es» 
l a s palabras de esos hom-
^ o r a o »i fueran P « d a c l t 0 ! » «i6 
S T n g e l i o , T «obre lo que hubo en 
I**116 • o n o r o s o T aliento 
como 
, de carifio ge e  y 
! Picador, pone la gratitud como 
n rubí, que es una chispa de sol 
l l < no'se apaga. . . 
Vno de los mejores de esos hom-
ML. acaba de llegar a esta tierra 
- i« Y ha venido a traerme la 
l , ióa de las grandezas actuales de 
[ y de las alegrías, dulcedum-
írU "'placideces del ayer. Este hom-
L 'pertenece a la legión de los 
-rtndes luchadores, que terminan 
n grandes vencedores. Cuando sa-
r" de esta tierra, era niño peque-
iaelo que llevaba plegadas en el 
Chitu las bravísimas energías de 
raza Con ellas por caudal y por 
Impulso, con el trabajo por medio. 
Mn la tenacidad por compañera, se 
busquen en Granada . . . 
Yo pudiera decir de esta mane-
ra: 
— A mí, ti me pierdo, no sé en 
que parte de España han de buscar-
me, pero en España han de buscar-
me . . . 
Hermosa Galicia, prodigiosa As-
turias, admirable Guipúzcoa, elo-
cuente Castilla. . . Todo tiene su 
belleza peculiar: todo habla al co-
razón, se mete por los ojos, despier-
ta evocaciones... Todo puede crear 
enamorados. 
Y dónde hallar este ambiente 
acogedor, de simpatía y afecto, que 
se va apoderando poco a poco de 
nosotros, y que nos hace pensar 
que siempre hemos vivido en él? 
Pasar algunos días en España, 
equivale a amar a España. De esto, 
ya sabía yo por muchas personas; 
algunos escritores americanos que 
leí, ya me habían dicho que Espa-
ña era el país más democrático del 
mundo. L a democracia—decía Cas-
telar—vive como sentimiento en 
nuestra historia. Y como sentimien-
to se la encuentra hoy en los gran-
des y en los chicos, en la ciudad y 
en la a l d e a . . . 
También opinan de esto como yo 
horizonte adentro hasta que j ]a generalidad de los cubanos. Ayer 
B o q u i l l a s p a r a D a m a s 
L a dama que se deleita fumando debe hacerlo en 
quilla. Tenemos gran variedad, ultra preciosa*, 
colores y tamaños dlveraos. Para caballeros, boquillJaa 
fusión para cigarTÍUoo y tabacos, 




% RESULTO MUY BRILLANTE 
LA FUNCION EN GUANABA-
COA A JESUS CALZADILLA 
OBISPO T E L F . A-3201 
F A R A N D U L E R I A S 
L A S F L O R E S 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
COLOMBIA 
Bogotá, octubre 10. 
E L E M P R E S T I T O 
ANTIOQUIA 
PARA 
E l contrato de empréstito cele-
( brado por el general Pedro Nel Os-
¡ pina, como agente fiscal del Depar-
tamento de Antioquia, con la Casa 
i Blair and Co., de Nueva York, acaba 
de recibir voto aprobatorio del Con-' todas las condiciones de eficacia que 
I N A I G I R A C I O V D E L O B S E R V A -
TORIO M E T E R E O L O G I C O 
E n el nuevo edificio del Colegio 
de San Bartolomé, uno de los mis 
antiguos y prestigiosos estableci-
mientos de educación que tiene Bo-
gotá, se acaba ie inaugurar e! Ob-
servatorio M itereológico Nacional. 
Queda allí, bajo la dirección del 
Rdo. Pdre. Simón Sacasola, estable-
cido en servicio de metereología c m 
sejo de Estado. 
Según cláusulas de esta negocia-
ción, la casa prestamista da al De-
partamento veinte millones de pe-
sos. 
se pueden exigir en un observatorio 
de esta índole, pues se le ha dotado 
de numerosos y muy modernos apa-
ratos inscriptores y de lectura di-
recta; son notables, pntre todos 
De esta suma, seis millones serán • ellos, un anemo-cinemógrafo de Rl -
emitidos al perfeccionarse el contra-I chard y un ateojo Zeiss de 130 m.m. 
to, y los catorce millones restantes] Anexa al Observatorio se ha ins-
cuando el Departamento lo crea con-1 talado una biblioteca, y como com-
veniente. I plemento del eervicio se ha montado 
Los dineros de cada emisión se | una antena de telegrafía inalám-
podrán traer inmediatamente a un i brica. 
banco nacional. 1 E l Padre Sarasola, fundador y Di-
Como garantías, el Departamento I rector del Observatorio de Monserrat 
dá: el ferrocarril de Antioquia, las en Cuba, durante doce años, es muy 
•MuO 
tropezó con la victoria. Y tuvo que 
pisar grandes obstáculos; y dejó en 
tilos sangre de su alma; y de ellos 
K elevaron a su boca muchas go-
us de h i é l . . . Pero en el fondo de 
¡us aspiraciones, era como una per-
la este ideal: 
aun, pasó por España un periodis-
ta Ilustre, el señor Govin, y solo ha 
llevado a Cuba recuerdos de grati-
tud y de cariño. Ahora, cuando ha-
bla de España sale el elogio de sus 
labios con calor, y cuando escribe 
de España, se escapa la apología de 
_AT. si yo pudiera rezar alguna ; au plumA con. Tibración que arr.an-
tex en la misma iglesita en que re-
taba de nlño^con mis padres! . . . 
Y ahora, volvió; y ahora, pudo 
retar en la iglesita. Lo hizo en el 
mismo rincón y sobre las mismas 
piedras en que solían hacerlo de 
costumbre sus viejecitos del alma. 
• T' les ofreció un recuerdo inmacu-
lado, rebosante de ternura y emo-
ción y a pesar de la sangre de la 
lucha j de la hiél que bebió, tam-
liéa pudo ofrecerles su nobleza de 
hombre bueno y comprensivo que 
guarda en el corazón los pensamien-
tos y que no sabe ser de otra ma-
nera que como fueron sus padres... 
ca del tespíritu. Vivió aquí algu-
nas horas de emoción, halló noble-
za que acogía dignamente su noble-
za, vló toda la claridad, toda la es-
pontaneidad, toda la solicitud con 
que se entrega este pueblo, y ya 
será para siempre caballero paladín 
de nuestra señora España. . . 
Belleza, grandeza, sentimiento, 
impulso. . . E l español es bueno pa-
ra todo, es bueno para todos; so-
lamente no es bueno para sí mis-
mo. Ah, si poseyeran otras naciones 
que se consideran grandes todas 
¡as fuentes de vida que tiene é l ! . . . 
Yo me atrevo a asegurar que Espa-
conocido en el mundo de la ciencia 
por sus interesantes trabajos sobre 
las manchas solares y la previsión 
del tiempo, sobre los centros de ac-
ción de la atmósfera y sobre los hu-
racanes, trabajos que han sido publi^ 
cados en varias revistas científicas. 
L A B O R E S D E L A SOCIEDAD D E 
MEDICINA T R O P I C A L 
2 51 
O.H 






ña es hoy acaso la nación más rica 
—\ ahora. . . . , virtudes creadoras, y con reser-
Hablamos de España. Allá en I va mayor de energías Intactas. Y sin 
V >f hes de Cuba, también h a - 1 embargo, el pesimismo de los co-
Mibamos de España con frecuen- rresponsales que escriben para Amé-
rica no es desgraciadamente origi-
nal. Cuando ante uno de estos gran-
des monumentos o de estas asom-
brosas ciudades que son todas mo-
numentos, verdaderos baluartes de 
la raza, se deja al alma que se ele-
ve en éxtasis, nunca falta quien di-
ga a nuestro lado: 
— S i , ya ve us ted . . . Esto es lo 
único que nos queda! . . , 
Y cuando en los mayores focos 
'«dor. Al frente de todos ellos, se I industríales se pondera la actividad, 
Pediera colocar el "Híspanla fuit". i se celebra la fuerza y admira la mo-
•« pscritores españoles que le di- i dernidad nunca falta a nuestro la-
•""n a América la orientación de 
da. D. Francisco García Suárez sá-
lelo que es sentir adoración, y esta 
Ine le consagra a su país está lle-
po de entusiasmos. Qué voz le con-
taba pn Cuba loa esfuerzos, los em-
peños, los ideales de vida que bus-
fiba su pais ardientemente? 
•—To no lo sé—me dice. 
T es verdad. E l tomo de los 11-
ôg y artículos que llegaban a sus 
««nos, era generalmente desconso-
"ueslros destinos, son pesimistas y 
«nargos porque así se imaginan 
•ristórratas. Qué instinto recto y se-
Wro hacía ver a este español la 
^ridad en medio de tan-tas som-
/*«• SI él saliera de niño de su 
^«Ta j soi0 podía verla y conocer-
.« » trarés de estos autores, por qué 
negaba fe? 
do quien afirme: 
—SI, cierto, pero esto es aquí. 
75 unidades que le corresponden en 
la renta de tabaco, y las obras que 
se vayan construyendo con fondos de 
este empréstito. 
E l descuento Inicial es de 14 por 
100, el Interés anual de 7 por 100, y 
el plazo para la suma total de 25 
años. 
E l Departamento queda en absolu-
ta libertad para Invertir los dineros 
recibidos en las obras que a bien 
tenga. 
E l proyecto general de obras pro-
bablemente comprenderá, según fffe 
ha publicado, el cambio de rieles 
en toda la línea del ferrocarril de 
Antioquia y la terminación de sus 
variantes en la división del Ñus, el 
aumento de material rodante, la so-
lución del problema de la Quiebra, 
y sí el Departamento compra el fe-
rrocarril de Amagá, la prolongación 
de éste hasta el río Cauca, en la fron-
tera con el Departamento de Caldas, 
donde el río Cauca empieza a ser 
navegable. 
Para amortización acumulativa del 
empréstito se destinará casi un 2 
por 100. 
L a Casa Blalr comprará los bonos' y a llegó a Bogotá la hermosa es-
que van a ser emitidos por un Trust , tatúa del héroe de San Mateo que 
bancario norteamericano. j fUé modelada por el notable escul-
E l Consejo de Estado (Sala de lo i tor Rodríguez Villar, y que ha sido 
Contencioso-administrativo) dló ya 1 fundida en los talleres de Pómulo 
su aprobación a este contrato de stacioli, en Barcelona, 
empréstito. E l monumento será colocado en 
la carretera del Norte que conduce 
al barrio de Chapinero; medirá quin-
ce metros de altura y seis metros 
por lado, en su base. 
Adornarán el pedestal cuatro fi-
guras que representan el Ideal, la 
Historia, el Sacrificio y el Heroís-
mo. 
E l mérito artístico de esta obra 
Una n;itr¡da y selecta concurren-
cia acudió anoche a la representa-
' ción de esta agradable comedia de 
I los hermanos Quintero. 
• • Los artistas del "Principal" die-
! ron una . acertada interpretación a 
se celobró 1 ..LhS pjores"( destacándose del con-
i junto las Sras. Alvarez Segura y 
| Blanck, la Srta. Socorro González y ; 
Toda la sociedad de aquella villa cciij- j ios señores Rivero, Robles y Benio. 
Esta ifoche volverá nuevamente a 
escena la aplaudida producción de 
los saineteros sevillanos "Los Ga-
leotes". 
Para ensayar con el esmero debi-
do la célebre comedia inglesa "Raf- | 
fles':, que será puesta en escena el 
x viernes en función de moda, no ha-
brá comr de costumbre, tanda ele-
gante la tarde de hoy. 
"Raffles", estrenada hace algún 
tiempo en la Habana por la compa 
Un éx i to ompleto resul tó la función 
Que en honor d« nuestro compaftero en 
el periodismo, señor Jesüs Calzadilla, 
redactor de " L a Discus ión 
el lunes 13. en el Teatro " F a u s t í " do 
Guanabacoa. 
Tod; 
currló a la fiesta, cumpliendo con ello 
un deber de gratitud ya que la labor 
del Joven Cagadil la ha sido en todo 
tiempo altamente beneficiosa para Gua-
nabacoa y ¡»uS moradores. 
E l prorrema, aunqu* sufrió una li-
gera modificación, fué mur celebrado 
por la concurrencia, sobre todo el nú-
mero encomendado & Gustavo Ro'ireño. 
que deleitó al público con su ¡rracla orl-
plnal,—el que estuvo a cargo del aplau-
dido violinista señor José Vals, a quien | BIñ frarK.psa de B r u l í , ha de gustar 
acompañó el maestro Pastor Torres—y I mucho en castellano. Se trata de una 
la parte encomendada al señor Manuel i 0|)ra policiaca excepcional, pues une 
a una intr iga ingeniosa y original , 
varias ocuslonea, fueron caracteres admirablemente trazados 




También se lució prandémente la E s 
tudiantina "Ignacio Cervantes" que di-
rige el señor Oscar Ugarte. L a s señori-
tas que la integran, fueron, obsequia 
das con variadas flores del renombra-
do jardín, de los Hermanos Pérez Co-
í iño, que es algo digno de elogio en 
la vi l la de Pepe Antonio. 
L a s alumnas de la Escuela número 
8, ( Inés Castro) que dirige la culta se-
ñorita Blanca Rosa Guasch, bailaron 
admirablemente el coro denominado " E l 
fado de las naciones", y recibieron mu-
chos aplausos. 
L a s bellas señori tas que Integran la 
Sección de Honor del Casino Español 
de Guanabacoa, trabajaron de manera 
magistral, ofreciendo un coro precioso 
que fué causa descontinuadas ovacio-
nes. . 
L a Banda del Cuerpo d» Bomberos 
amenizó la fiesta dejando escuchar lo 
más selecto de su repertorio. 
Fué, en fin, una fiesta por todos con-
ceptos grat ís ima, que debe haber deja-
do satisfechos a sus Iniciadores, asi 
y diálogo 
del ladrón elegante estará a cargo 
Alegría y Enhart 
de José Rivero. que lo ha Interpre-
tado iteridas veces en España con 
lisonjero éxito. 
Mañana jueves se repite "Las Flo-
res '. 
E l martes 21 hará definitivamen-
te su presentación la excelsa Mimí 
Aguglia. Ha escogido para inaugu-
rar su actuación en castellano una 
obra muy elegante a su temperamen-
to- "Mar.anela" de los Quintero. Es 
un homenaje de la genial actriz al 
genial novelista de los Episodios Na-
cionales y a los notables comedió-
grafos que acometieron la feliz em-
presa de trasladar al teatro la delica-
da novela. 
E n breve se celebrará el anuncia-
do homenaje a Jacinto Benavente. 
Tomará parte en el mismo Mimí 
Aguglia—verdadera apasionada del 
teatro benaventino—desempeñando 
el papel oe Raimunda en " L a Mal-
querida". 
E l 23 del corriente mes dará un 
concierto en el "Principal" la joven 
y notable pianista cubana Hilda For-
tuny. 
tista de mandolina y vlolín, maes-
tro Lauro Uranga. 
"Las valenclanitas" poseen un re-
pertorio y una presentación escénica 
notables y facultades nada comu-
nes. 
Coreográfricamente han alcanzado 
triunfos inolvidables. 
Para esta semana, la Compañía de 
í Alegría y Enhart, que no cesa de 
| brindar M público diarias noveda-
des, prepara el estreno del formida-
Llceo de 
Bu la Facultad de Medicina se 
reunió un considerable número de 
estudiantes y escogió el personal de 
las expediciones estudiantiles que 
durante las próximas vacaciones y 
conforme a los estatutos de la So-
ciedad de Medicina Tropical deben j siastas y 
acopiar los datos referentes a la la fiesta, y nuestra fel ic i tación m.'is 
nosología y geografía médica del | cordial para el querido compañero Je-
país, en los departamentos del Cau- j sús Calzadllla 
ca y Valle del Cauca. 
como al homenajeado, que ha podido DOj.lcja 
apreciar las numerosas s impat ías con 1 Mañ;na> Jueves, como de costum-
que cuenta en su pueblo. , bre se celebrará por la tarde, a las 4 i 
Bien por la directiva del 
L a función de hoy, en "Payret", 
por la magnífica Compañía de va-
rieaades de Alegría y Enhart, es de 
moóa. 
Eso es tanto como decir que en el 
programa figurarán poderosas atrac-
ciones. 
Alegría y Enhart llevarán a la es-
cena el famoso acto titulado, " E l 
biombo de la transformación" y la 
bellísima creación "Les jouglers mo-
dernes", que es el número más de-
licado y meritísimo, artístico y difí- . , , . r , „ ,„ J„ 
,, . , . . , , í , , A \ ble acto titulado, Kl balancín de 
cil del repertorio de los célebres có- , .Jí, _ V—.i-v-TTiíu. A ~ I„ 
1 la muerte v la celebración de la 
" c i j a , la notable bailarina, estre- i ^ ^ i ^ , , " 0 " 1 ^ ^ ^ braV08 t0" 
nará los siguientes bailables: i ^ct " i ? « i emocionante fiesta 
L a danza d3 las flores. L a mazur- 1 AC " V * - ^ / ^ o . ^ r f i i l HI 
ka Lotlle Trianon" y " L a ^ « < » n - ^^HÍÍ^0 1 ̂ ^ ^ S 
da". Paco Andreu, dará a conocer ^ ^ J l ^ S Uf^liS 
nuevos couplets, canzonetas y monó- ^ J ^ S l t ^ 1 ^ ^ ^ ^ S ^ í 
' Escorpión , uno de los fenóme-
nos" de \r\ suerte de varas. 
L a corrida de toros en "Payret", 
ha despertado un entusiasmo loco; 
la afición habanera aguarda con an-
j sia el di?, de la corrida para llenar 
los tendidos que se han construido en 
logos de su extenso y comicísimo re- i 
pertorio. 
L a función de esta noche, pues, se- ¡ 
rá de las más brillantes de la tem- ! 
constantes colaboradores 
Tanto la Facultad como un grupo 
de médicos muy distinguidos apo-
yan esta Importante labor de los es-
tudiantes. 
MONUMENTO A R I C A l R T E 
, ; el escenario y lunetario del rojo coli-
y media, la tanda especial para loa ; 
Guanabacoa, que Inició tan Justa fies-j niños. seo. 
ta; bien por el distinguido caballero se-; E l programa será a base de núme- i î'n â corrida no faltará detalle 
ñor Santiago López y Tejeda, tesorero i ros especiales que puedan hacer go- ¡alguno. Tanto las especiales cons-
de la Comisión y uno de los más entu- zazr extraordinariamente a los pe- , trucciones reclamadas por la lidia 
deiQueños. Enhart y Alegría harán ac- i como el personal y orden, serán los 
tos primorosos conducidos a provo- ! auténticos en esta clase de fiestas de 
car la risa en la gente'menuda. i emoción, luz y alegría. 
Se regalarán varios juguetes. A la 
niña más linda, al niño más revolto-
so y a los que alcancen en el sorteo 
el número pregonado. 
E l precio da la luneta será de 60 
centavos. 
Mañana, jueces, harán su debut, 
en la función nocturna, las celebra-
D E L P U E R T O 
H E R I D O G R A V E 
Por lo que se refiere al balancín 
de la muerte, baste decir que en el 
mundo, solo Enhart ha logrado 
triunfar de las dificultades que su-
pone su ejecución. 
Ls lo más sensacional, lo más cris-
pante que ahee la Compañía dirigi-
da por los notables artistas, que tan-
UN E M P R E S T I T O P A R A 
BARRANQUILLA 
L a Municipalidad de Barranquilla, 
autorizada por el Poder Ejecutivo, 
celebró un contrato de empréstito 
con la casa Watkins and Co., de 
Nueva York por tres millones de pe-
sos y serán invertidos en obras de I corresponde a la fama de su autor, y 
E l Segundo maquinista del vapor 
americano Lio, tuvo la desgracia de 
caer desde cubierta al departamento 
de máquinas del buque sufriendo la 
fractura de varias costillas y lesio-
neo en un muslo siendo su estado - Tampa, donde ofreció tres concior-
grave. tos, se halla d»; nuevo entre nosotros 
E l médico del Puerto Dr. del Va- .©1 notable barítono gijonés, que no 
lie que lo reconoció, dispuso su in-fhace mucho tiempo tuvo el público 
;ñora l ocasión de oir en el teatro "Capito-
das cancionistas y bailarinas, "I>as i to hacen gozar a diario a los haba-
vali-ncianitas"; y el célebre concer-! ñeros. 
Servando Rnngo 
greso en el hospital Nu< 
de las Mercedes. 
i t i 
progreso municipal. 
E l Consejo de Estado acaba de 
aprobar dicho contrato. 
OONORBSO F S R B O V I A R I O ])F. 
E l Congreso ferroviario que ha de 
reunirse en Bogotá el año próximo, a 
iniciativa de la Sociedad Colombia-
na de Ingenieros y eficazmente apo 
al propósito de honrar dignamente 
la memoria de uno de los héroes más 
preclaros de la Independencia co-
lombiana. 
L A (OMISION D E L I M I T E S 
Los miembros de la Comisión res-
pectiva, nombrados por el Gobierno 
para la demarcación de límites con 
Venezuela que se ha de efectuar" se-
CONSEJO D E G U E R R A 
A bordo del crucero "Cuba", se ha 
efectuado hoy el consejo de guerra 
iniciado contra el oficial de la Ma-
rina de Guerra Sr. Tro por una su-
puesta falta contra la disciplina. 
E L SA>; G I L 
De Bo-ton llegó el vapor inglés 
San Gil que trajo carga general. 
DOS CONGRESISTAS 
Procedente de Centro América ha 
lleeado el vapor americano Cártago 
que trajo carga general y pasajeros.^ 
hJn este vapor han llegado los mé 
De 'regreso -de una excursión por , go cantar en la Habana la ópera del 
maestro Vives "Marusca", que tan-
tos aplausos v elogios le ha valido 
en cuantos teatros le ha representa-
do. Existe gran ansiedad por oir al 
cantante asturiano en la bella pro-
lio". I ducción musical del maestro Vives, 
„ . T. i , , I por lo que sería motivo de general Servando Bango acaba de ser con- I i „ . . , „ , , , , • • , , „ • . , . - v i » . . . y x ¡ * _ J i negocio, la realización de tai anne-tratado para la próxima temporada j , & 
del teatro "Real" de Madrid, ciudad 
a donde se dirigirá en breve. , nuef?tros a t o r e s todo lo que sepamos 




yado por el señor Presidente de la ,' gún la sentencia pronunciada por el ! dices hondureños señores Camilo Ji -
Aquí, y allá, y en toda la nación, ¡ República, contará entre su perso-j árbitro suizo, que fué favorable a la j r5n y Romualdo Zepeda que viene a 
-el gran amor 
España me ga-
—-Porque—dice 
",e mo Inspiraba 
rintizaba su altísimo valor. «IUCL̂011 del cor«ón , que vale 
U aca90 la razón dft ^dos 
"* emigrados españoles 
j e tado a su pa 
Círrf! o' alUre8- Y ahora. el señor 
P ^ Suárez ha venido a recorrer-
WT/1" Pobl«iones de más 
**• r» miró 8US monumentos de 
r : ya sintió, ya palpó. 
que han 
 s  atria al mejor y me-
porque.en tcrtla la nación queda al-
go más que monumentos excelsos, 
y en toda hay ansia de lucha, pro-
pósiío de victoria, músculo podero-
so. Inteligencia organizadora. . Qué 
afán, el de pintarse tan pequeños 
estos hombres que son tan grandes, 
y el de calumniacse a sí mismos es-
tos hombres que merecen tanLa ad-
miración! . . . 
nal a representantes técnicos de Ca 
sas prestamistas y constructoras de 
ferrocarriles; a expertos financieros 
de grandes compañías del extranje-
ro y del país: a ingenieros colom-
bianos especializados en el estudio 
ferroviario; a delegados de las Aaam 
bleas departamentales que represen-
tarán los interesas de cada región 
tésis de Colombia, ya se hallan en 
camino hacia las regionés norte y 
sur de la línea fronteriza, en donde, 
reunidos a las ^omisiones venezo-
lana y suiza, comenzarán su traba-
jo dentro de breve término. 
representar a su Nación en el Sexto 
consrreso ^e higiene que se efectuará 
en la Habana. 
!a l i t a c i ó n y el vigor de | y 
yo l ! trabaj0 7 e8Peranz»- Y ; como 
Y J r Ie repit0 mi Pregunta. 
Ue8 aboraf verás 18 tú 
n UeJa ? h0Tnhre orgulloso de 
' P0r S'oriosa. por hermo-
T yo pregunto: 
— E n resumen? 
— E n resumen, que aun España 
vale mas de lo que yo me imagina-
ba, y que me siento orgulloso de 
que sea como es. . . 
He aquí todo un corazón que ha-
y* f'bla de España con amor profundo, 
que la recorre tan devotamente 
si fuera templo toda ella. 
Iglesia toda ella donde hubieran re-
zado por él sus viejecitos.. . 
E l corazón es así, y esto es 
p a i r i a l . . . 
E L M O N T E R R E Y 
Procedente de Veracruz, Tampico i. n, -
L a Sección Primera de esta Comí- ! y Progreso ha llegado el vapor ame-
slón colombiana, que trabajará en i ricano Monterrey que trajo carga ge- \acional.—Cine 'Iva Reina Mora" 
el norte, consta de un ingeniero je- \ neral y pasajeros. y ]a "Cogida y muerte de Granero", 
a los gerentes y administradores de i fe, dos ingenieros astrónomos, un j " Principal.—Compañía de José P i -
los actuales ferrocarriles y a los In- | abogado, un médico y un secretario. ' O J S O O O O O O O O O O O O O O ! vero. A ¡as 9 "Los Galeotes", 
genieros del Ministerio de Obras P ú - | L a Segunda Sección,-que trabaja- $ E l Dl.vniO D E L A M.Mtl- O P a y m — A l e g r í a y Cuhart 
v|iPag rá en el'Sur consta de un ingeniero i O NA lo oncuontra ustrd «MI O, Martí.—Compañía de isonega. 
un O cualqiíier población de la O "Mayo florido", "Los Dragones de 
O Ropúlilira. i3 París" y " L a Reina Mora" 
E l viernes próximo arribará a 
nuestras costas la simpática canzone-
tista española, ídolo de nuestro pú-
blico. 
Como en repetidas ocasiones se ha 
an'.nciadc, Amalia Isaura actuará 
en el teatro "Capitolio" desde muy 
en breve. 
E s grande la ansiedad que exista 
cautivó en su anterior visita a la 
Habana. Buena prueba de ello es el 
enorme nedldo de localidades que 
existe ya para la función en que rea-
parecerá la gentil tonadillera. 
En la administración del teatro 
"Capitolio" se ha abierlo un abono 
a nueve funciones elegantes que se 
celebrarán los lunes, miércoles y 
por admirar nuevamente el arte de viernes a las 5 y media de la tarde, 
la Ifanre que de manera tan viva nos I Son numerosos los ya abonados. 
E S P E C T A C U L O S 
E l Congreso proyectará la red fe-1 jefe, un Ingeniero astrónomo y, 
rroviaria fundamental y será un po- abogado. 
deroso auxiliar del Gobierno para 
resolver los problemas técnicos y fi-
nancieros relativos a las vías de co-
municación. 
O O O O O O O O CTO O O O O O O Actunlidadrs.—"¡Pobre Pura!" 
l a 






„ (Por P. G I R A L T ) 
^ Z O X ADENTRO 
[Pop * N«vam> 
fe^Ho ha 
Lona) 
D5 la casa de Albela he 
el número de Septiembre 
revista fundada por Gómez Carrillo 
y dirigida hoy por Alfonso Hernán 
dez Catá. 
Este número contiene trabajos 
con muy buenas firmas como lo de-
muestra el siguiejit-' sumario: 
Definición de un tipo histórico.— 
Carlos Pereyra. 
Corazón adentro. "— R. Blanco-
RAIDR A E R E O S 
E n los últimos días se han efectúa- j 
! do tres importantes raids aéreos. 
E l primero y más notable fué rea-
lizado por el piloto alemán Von 
Krohn, de la Compañía Colombo-
' timo, deseaba emprender un viaje 
de Girardot a Cali (como ensayo pa-
; ra la ampliación futura en el servi-
' ció de transportes que hoy presta 
dicha Compañía) y decidió llevarlo 
| a cabo el 20 de septiembre. 
Saliendo, pues, del puerto fluvial 
de Girardot en el hidroavión "Cal-
das" a las S.J10 a. m.. tomó como 
ruta el río Saldaña y la región de 
I Las Hermosas, pasó por sobre la 
i Courdillera central a 4.500 metros 
de altura y llegó a Cali a las 10 
! a. m. 
Al día siguiente alzó vuelo de re-
greso, saliendo de Cali a las 7 a. m. Fombona. 
E l romanticismo de Watteau.— bajó por la ruta del río Cauca, tuvo 
Luis Araujo Costa. i qUe elevarse frente a Cartago hasta 
L a organización del trabajo.—Ed- 54OO subió por la ruta del río Mag-
libro. 
ena fama y 
Por los com-
sldo impreso ese 
^ d q v a p ^ a í 0 
' ^ K í e e n o ^ ^ 1 6 9 tTtL-^ o m p ^ i " ^rlo todo. Algu-
í í T ^ me Na ' , aT a l a z a r m « 
«*r^?n ^ateri í 'Tín0 que 8U8 Poe-
Í S ^ a s . To qS!rah ob8"vaclones 
^ airtí d?. baré con ^ » t o día 
Ol>OXTO 
A D O L F O D E L C A S T I L L O 
(Por Gerardo Castellanos) 
patria forman un bello florón de la 
patria forma un bello florón de la 
historia nacional. E l señor Castella-
nos, con su libro contribuye biza- 1 
rramente al enaltecimiento de Cuba, ! 
presentando a uno de los más glo- ; 
riosos caudillos de la revolución li-
bertadora, al general Adolfo del Cas- I 
tillo. 
E l libro está hícho con verdadero | 
calor patriótico y firmeza de estilo 
y con mucha amenidad en algunos! 
pasajes sentimentales de la vida del 1 
héroe. 
mundo González Blanco. 
¿Pesadilla, o realidad?.—María 
Enriqueta. 
Las luciérnagas.—Alberto Guillép. 
Vaga y lejana vuelve 
d'Halmar. 
Oración al pan. 
LOGICA 
revista 
^ f ^ ^ o n t e n , ^ ^ 1 1 Prof""i6n de 
B O L E T I N D E L O B S E R V A T O R I O 
NACIONAL. AGOSTO 
Acuso recibo de este valioso fori-
to en el que s>e registra las notas me-
teorológicas del mes de agosto de es-
^ - , te alio, formada en el Observato-
anto alean A ma' ' rl0 ^c1011»1. dirigido por mi estima-
nzada por ; do amigo D. Carlos Mlllás, como pre-
I ámbulo en un bello trabajo suyo so-
S ^ ^ i e í W A R ¡ 0 ( l e l a M A R I N A 
dalena y pudo acuatizar en Girardot 
a las 9 20 a. m. 
Este es uno de los más Interesan-
tes y peligrosos viajes aéreos que se 
Augusto 1 han realizado en Colombia. 
Los otros dos raids han sido he-
Guerra Junquei-, chos. uno por el aviador colombiano 
ro. I Camilo Daza, quien voló en su ae-
Letras Extranjeras.—J. Jean-Au- ; roplano "Santander", y otro por el 
bry.—Ruggerp Palmieri. aviador francés Machaux. quien saltf 
: de Sogamoso en el biplano "Bolívar" 
Imlire de lectura» , por la ruta del río ChI-nacota. y lle-
1 gó a Mogotes en sesenta y cinco 
Cordura.—El pozo de UF pasiones. ; minutos. 
E l Evangelio del Amor.—Mhní. | 
Bluette. Flor de mí jardín.—Abd-el-
Krlm y los prisioneros. — Museo, 
Apolo.—Otros libros. 
H A L L A Z G O D E T N 
INDIGENA 
TESORO 
- AaL —-'niend 
le arte. 
Lleno 
E n un despacho dirigido a la pren-
sa, comunican detArmenIa, (Depar-
| tamento de Caldas) que en la ha-
cienda de Buenos Aires acaba do ^ r 
de amenidades científicas descubierto un cementerio indígena 
D E L A S A L L E 
Revista Mensual 
y de anotaciones curiosas ha visto 
ia luz el órgano del acreditado cole-
gio de L a Salle correspondiente al 
me? de Octubre. 
Alternando con los datos referen-
te a los alumnos publica esta revista 
Ilustrada muy aredoBog trabajos 
científicos y morales que sarán leí-
dos con gusto. Mi enhorabuena al co-
Heglo La Ball». 
y que de lag excavaciones practica 
das hasta la fecha se han obtenírtn 
como treinta libras do oro. 
Las alhajas y otros objetos ha-
llados <n las sepulturai, son en ex-
tremo Intereeantes por tui formas 
v estilos que acreditan un arte re-
finado en la orfebrería de los In-
dígena» que hftbltabaa nauellas ro-
<lcn*^ 
E l A r t í c u l o d e l D í a 
¡ E L S W E A T E R ! 
Cines 
a y 
Ofrecemos un surtido completo. 
Para niñas, tenemos dos estlloñ preciosos. Uno es de fibra, en 
los colores rosa, blanco y azul, para 2 a 4 años, y lo vendemos a 
12.00, E l otro, también de fibra, en los colorts amarillo, azul, rosa 
y fresa, para 8 a 14 años, lo damos a $2.50. 
Los precios no pueden ser más bajos, 
Y el artículo no puede ser mejor. 
L a s G a l e r í a s 
O ' R e i i í y y C o m p o s t d * 
Capitolio.—A las 5 y cuarto y 
media "Días de escuela". 
Campoamor.—A las 5 ymedia y 9 
y media " L a apariencia engaña". FRUM(O.—A las 5 y cuarto y 9 y 3 
cuartos, A'ma gigante". 
Neptuno.—A las 9 y media, " F r u -
tos de pasión". 
Verdum.—A las 0 "Furias del Oes-
te". 
Rialto.—A las 6 y cuarto y 9 y 3 
cuartos "Prueba del valor". 
(Himple.—A las 5 y cuarto y 9 y 
media '""Cuando ella quiera". 
Trlanón.—A las 5 y cuarto y 9 y 
cuarto "Pasionaria". 
Imperio.—A las 9 y media "La Ley 
del País de Dios". 
Ciris.—A las 5 y cuart|> y 9 y cuar-
to "Armas al hombro". 
Maxim.—A las 9 y media " L a Ley 
del País de Dios". 
L i r a . — " L a irontera de la muerte". 
4 y 1 p o r 
c i e n t o 
Para estos impuestos es obligatorio 
a todo comerciante llevar contabili-
dad. Nuestro libro titulado "Modo de 
llevar la Cuenta y Razón de un negó-
gio" le enseña a usted la manera de 
llevar su contabilidad para ambos im-
puestos. 
Se remite a todo el que envíe 63 
centavos en sellos o Giro y lujosa-
mente encuadernado a los que remi-
tan $1.00. 
a Belmente y Cía. Empe-
Tel. A-8151. Apartado: 
2153 Habana 




| D I N E R O I 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d l o o . 
l o prevea mmtm C m n c o a s a r á n -
t ía de J o y a s 
RaHzsaos a oulqnlcr precio st 
fon surtido á t flnístma Jjyerta 
C a a a de PrAetemoa 
L a S e g u n d a M i n a 
B e n m , ¿, al lado de u Botica 
T e M t o n o A 6 3 6 3 
gencift l t - l 
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H A B A N E R A S 
T H E CASINO 
L A F I E S T A I X A U Ü I R A L . 
Un acontecimiento. 
L a apertura del Casino» 
en la noche de mañana. Será 
mo todos saben, con grandes comi , 
das y entre la a n i m a c i ó n del baile". 
rlque Berenguer y la del señor John 
Kivera. 
De 12 las de Mr. Kent. Mr. Taese, 
Mr. Meyer y Mr, Hermacn. 
De 10 la mesa dé las señoritas 
£1 número de mesas reservadas 'Fernández Travieso y de los señores 
hasta el día de ayer basta como au-'j Cirios fGarcía Peñalver. Arturo Fer-
gurio de la espléndida noche que se '"andez *ezcano y Belarmino Alva, 
nos espera en la histórica casa de la i res. 
^'•''y^ j De 8 cubiertos la mesa del señor 
Una nota que recibo del amable U u . i o Blanco Herrera, 
y simpático Pedro Pablo Fuma-! L a del doctor Ricardo Dolz. 
ga.'li, social manager del Casino, m e l Y la del Ministro de Bélgica. 
X'crmite dar a conocer los nombres' Otras mesas más, de diverso nú-
de los que tienen solicitadas mesas.! mero de cubiertos, como las del doc-
Mr. Steinhart. , ior Casuso, doctor Pablo Mimó. co_ 
Una mesa de 20 cubiertos. jroDel Char le s Aguirre, el Sub^ecre-
También de 20 cubiertos, y a d o r J t a : i o de Instrucción Pública, Mr. 
nada por el jardín E l F é n i i , como Vallorey. Mr. Haney, Mr. Tilmore, 
tintas otros, la mesa de Mr. Howeli,;Mr. Lode, Turull , doctor Andrés 
Encargado de Negocios de los EsLa-;P . Chaumont, Miss. Barlow. Mr. De-
dos Unidos. ; a m p y los señorea Nick Adam, 
De las más numerosas, la mesa Luís Lobo, Laureano Fuentes. A l , 
de Mr. W. B. Fair, de 24 cubiertos.| borto Armand, Manuel Est i l , Mala-
For el mismo orden, las mesas de'rot . Suris, Simón. Julio Cadenas. Mi-
Mr. F . Linders y Mr. Hempell, como gue1 González, Peiáez, Pardo Suá_ 
la del señor Franchi Alfaro, de I S j r e r , Beltrán. Laureano López y Gon-
cubiertos. • ¡;:áloz Ledón. 
De 16, la de Mr. Judkina. E l jardín E l Fénix tendrá a «u car-
L a de Mr. Me Garlick. j go el decorado del salón principal 
Y la del joven y popular director ; del Casino, 
de E l Mundo, señor Antonio G. Mo, Será espléndido, 
ra, que se reunirá con un partyj De otros grandes jardines como 
eimpático. jel de Magriñá y el de Llobera, Irán 
M. Alfred Gamard, el caballeroso!flores para las mesas. 
t i corsé Bon Ton no sólo es c! 
más cómodo, sino el más moderno 
el de líneas 
"Con sas. 
y entendido administrador del Hotel 
Almendares, tiene una mesa de 14 
cubiertos. 
De igual número las del señor En- I 
Y sábese de varias corbertlles 
han sido pedidas a los Armand. 
Una de ellas especialmente. 
Para la masa del cronista. 
que 
S E C C I O N M U S I C A L 
^or LINO E . CoscuIIuela. 
L a Sociedad Filarmónica ha co-( Una joven pianista húngara, Tun-
menzado su temporada en Carnegiejde Brajjer, debutó también en Aeo-
Hall bajo la batuta de Josef Strans- lian Hall, la pasada semana 
y 
mas suaves y armonio-
un corsé Bon Ton—asegu-
raba una bella señora—es imposible 
que el cuerpo luzca mal." 
* * ¥ 
Visite nuestro Departamento de Cor-
sés. Vea los modelos entre los que 
usted debe escoger el que necesita. 
Le ayudarán a elegir—con su gran 
práctica—nuestras expertas vendedo-
ras. 
También podrá usted ver el más 
completo surtido de fajas elásticas, cu-
ya parte de atrás es enteriza: corsés-
cintura, con la faja de cutí y la cin-
tura de elástico; sostenedores, ajus-
tadores; etc. 
^ V 
EN E L INTERIOR 
En la principal tienda de cada ciu-
dad del interior, están a la venta los 
corsés Bon Ton. 
L ü P n ^ k ü € ® í i ! © d l n 
S ñ ( p n i © r ® n k a i ^ n i r h ® I l ® r i ü 
d e k B e a t e f e i d B m f a i 
Iqiíi | í i ©Ib i r a m e r i í o r i n » » -
pe ^ 
J l sei 
Lie»6 
vito, 1 
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Aun cuando Beethoven con su sép-
Un 
tima sinfonía fué el clou de la fies-Iros a petición 
ta, siendo ejecutada con precisión, 
exquisito cuidado y reverencia, el hí-
leles principal del concierto lo cons-
Ha te-
üido una favorable acogida y tuvo 
necesidad de repetir varios 
questas sinfónicas y recitales, llama-
ren la atención del público neoyor-
kino deseoso de oír un pianista de 
extraordinaria habilMad, como lo de-
mostró Munz en su concierto presen-
tación. 
E l programa no puede ser más in-
teresante. 
A las variaciones y coral de Bach-
Liszt, el preludio-aria finale de Cé-j 
sar Franck; "Doctor Gradúas ad! 
E l doctor Carpena dlsertfi sobre el BU-
grestlvo tema: " L a mujer delincuente", 
produciendo gran entusiasmo en el au-
ditorio. Hora y inedia duró su magis-
tral trabajo qu© fué Interrumpido va-
rias veces por salvia de aplausos, me-
reciendo felicitaciones y elogios uná-
nimes. 
A l hablar de las c á l c e l e s de mujeres, 
IndlcO la necesidad de reformar el sis-
tema presente y mani fes tó la esperan-
za de que se realizarla en breve, y a 
que en la Secretarla de Justicia se ha-
nume-
programa convencional fué el 
piesentado por esta señorita. L a So-
nata de Beethoven en la bemol; un 
wuo en ja ¡secretaria de Justicia se na-
Parnassum" de Debussy; el preludio ¡ Haba un Jurisconsulto tan Ilustre como 
en sol sostenido menor de Rachma-I el doctor Regileiferos, cuyo nombre fué 
ninoff. Varios estudios y dos mazur-l tambi^n unánimemente aplaudido, 
I kas de Chopin. Como último núme 
i ro "Nachtfalter" de Strauss-Taus-
sing. 
Los aficionados a novedades 
sicales, y a ejecutar obras 
titula Erich Korngoold, overtura s in-¡grupo de obras de Chopin; dos 
fónica "Sursum Corda", Op 13, es 
crita a los 21 años de edad. E l tí-
tulo significa "Elevemos nuestro co-
razón", y realmente que la música 
expresa esos sentimientos. E n la ins-
trumentación Korngold revela /los 
procedimientos de Strauss, aun cuan-
do ha añadido mucho de lo que le es 
peculiar. Sursum Corda es una her-
mosa obra, que merece volverse a es-
cuchar. 
Dos nocturnos de Debussy "Nua-
ges" y "Fetes" y la danza Salomé de 
la ópera de Strauss, cerraban la no-
che de arte exquisito que ofrecieron 
ios profesores de la Filarmónica que, 
al decir de la crítica, se encuentran j 
en inmejorables condiciones, for 
mando un conjunto irreprochable. 
mu-
bescos de Debussy la Rapsodia No. 
12 de Liszt. Cerraba el programa las 
variaciones sobre un tema y coral 
de la cantata, "Weinen-Klagén Sor-
gen-Zagen" de Bach arreglo de Liszt. 
Miss Brajjer ejecuta con pasmosa 
seguridad, arranca al piano un tonS. 
especial, y está equipada con una 
técnica admirable. Sus interpretacio-
nes serán aun más interesantes cuan-
do obtenga esa madurez que solo con 
los años se consigne. Miss Brajjer 
ha estudiado en Leipzig y su meca-
nismo demuestra la seguridad gran-
da que se advierte en la escuela ale-
mana. 
encontrarán en este programa, algu-
nas que, a no dudarlo, será intere-
sante su estudio. 
E l tenor Martinelli, del Metropo-
litan de Nueva York, acompañado 
del pianista Salvatore Fucito, ha da-
do un recital en Nueva York. 
Leemos que entre las varTás obras 
'que cantó Martinelli, figuraban dos 
canciones de Eduardo Sánchez de 
Fuentes, tituladas "Copo de Nieve" 
y "Vivir sin tus caricias", que fue-
ron muy aplaudidas. 
Mañana daremos a conocer un 
trabajo sobre este compositor cu-
bano. 
Manifestó por últ imo cftmo se había 
constituido ya la Comisión local de 
la Cmx Boja Penitenciarla a cuyo fren-
te figura el prestigioso Decano del Co-
legio de Abogados, y en la cual ya 
nuevas, i aparecen dos distinguidas señor i tas cu-
banas: una Doctora en Derecho y otra 
en Medicina. 
Muchos aplausos fueron dedicados 
con este motivo a la Comisión, a la 
que pertenecen Médicos y Jurisconsul-
tos preminentes. 
E l Poder Judicial, en unión del Co-
I legio de Abogados ha resuelto ofrecer 
¡ mañana un banquete al ¡loctor Carpena. 
E l doctor L u i s Fernández Marcané, 
hará el ofreclmlent» del mismo. 
E l doctor Carpena saldrá por la no-
che hacia la Habana, con el fin do dar 
su anunciada conferencia en la Uni-
versidad el día 15 y salir el 20 para 
España. 
" C L U B L U A R Q U E S " 
L a Junta de Directiva se celebra-
rá el día 17 del corriente mes, a las 
8 de la noche, en los salones del 
Centrp Asturiano. 
"HIJOS D E G O I R I Z " 
L a Junta General Extraordinaria, 
se celebrará el próximo lunes, 20 del 
corriente mes, en los sa\ones del 
Centro Gallego, a las ocho de la no-
che. E n esta Junta se celebrará el 
sorteo entre cada una de la mitad 
de la Directiva, para determinar a 
cuales les corresponde cesar este 
año, según dipone el artículo 9 de 
nuestro Reglamento General. 
Además (Te dicho sorteo se leerá 
y aprobará el Reglamento Interior 
Ide Comité Administrativo de Goiriz, 
por el cual habrá de regirse aquella 
dependencia administrativa. También 
se acordará la forma en que se ha 
de hacer el plano del edificio de la 
j casa-escuela, de acuerdo con los da-
! toa que al afecto presentará la Di-
| rectiva y se tomarán todos .los acuer-
¡ dos necesarios para la escrituración 
del terreno, confección del expresado 
, plano ,etc. Rogamos a todos, la asis-
I tencia más completa para la discu-
sión de los importantes asuntos que 
' se indican. 
"SOCIEDAD D E L PUJAR" 
Cecile Chaminade, pianista y com 
positora francesa, cuyas obras son 
bien populares en Cuba, ha dado un 
recital en Londres. Madame Chami-
nade ha logrado esta vez obtener el 
mismo éxito que tuvo cuando hizo 
su presentación, hace treinta años, 
E l Cuarteto "NEW Y O R K " , agru-
pación que ha estado estudiando por 
tres años antes de hacer su presenta-
ción, ha hecho su debut en Aeolian 
Hall . Comenzaron el programa por el ¡ en Londres 
cuarteto en do mayor Op 54 No. 2; . Toda la vitalidad y todo el fueg0 
siguióle el cuarteto que daban a co-.de su ejecución, aun lo conserva. E s 
nocer de Vitezlav Novak Op 35 en, de lag artistag que siempre obtienen 
ro menor, terminando la audición :eI favor del púbIico E n Cambio, sus 
EL DOCTOR CARPENA 
EN SANTIAGO 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
"JUVENTUD Y P R O G R E S O " 
obras para canto, muy raras veces, 
aparecen en los programas de con-
cierto. 
con Beethoven, Cuarteto Op 59 No. 2 
en mi menor. L a crítica alaba la la-
bor de este cuarteto New York, les 
augura un gran porvenir. Todos los 
ejecutantes tienen excelente tono en 
sus instrumentos, su balance es gran-
de y la manera de frasear es excev|mc Director de Honor, 
lente. 
E n la noche del debut han demofi-
trado la cuidadosa preparación que 
han tenido, demostrando la flexibili-
dad e intención en todos aquellos 
pasajes de verdadera dificultad. 
Se encuentra en esta ciudad, con el 
objeto de finalizar su excursión cientí-
fica y dar una conferencia en el Co-
legio de Abogados, el doctor Fructuoso 
Carpena. 
H a recibido la visita de importan-
tes personalidades, entre las que f l - | 
guran el doctor Antonio E . Portuondo, 1 
presidente de la Audiencia; el F i s c a l , 
de la misma; el Arzobispo de la Dió-
cesis, Monseñor Guerra, y el Decano 
. del Colegie de Abogados, doctor Cha-
1 ve<t Milanés. 
j E l docior Carp3na ha saludado tam-
j blén a nuestro querido Director, Dr. 
! José I . Rivero. 
• E l Colegio de Abogados ha dado una Toscanini se encuentra eh Lon 
dres, tomando parte en conciertos co-' recePcl6n cn llonor del Dr- Carpena. 
¡ E l baile a beneficio del Colegio 
que sostiene esta Sociedad, se cele-
brará en sus salones de Agua Dulce, 
10, a las 9 p. m. el día 18 de Noviem-
I bre de 1922. 
PROGRAMA: 
Primera parte: Vals lento. Dan-
zón. Fox Trot. Danzón. Danzón. Pa-
so doble. Danzón. Danzón. 
Segunda parte: Danzón. Paso do-
ble. Danzón. Danzón. Fox Trot. Dan-
zón. Danzón. One Step. 
"JUVENTUD G A L L E G A " 
L a Junta de afiliados habrá de ce-
lebrarse en 23 número 395. a las 
8 p. m. del día 20 del corriente mes. 
E l baile de sala que ha organiza-
do la "Sección de Recreo y Sport", 
tendrá efecto el día 18 dSel actual, a 
las nueve de la noche, en los salones 
de la referida Institución, situada en 
la calle de Estévez número 62. 
Mieczyslaw Munz, joven pianista 
polaco que recibió su educación mu-
sical en Berlín y Viena, y discípulo 
de Busoni. L a fama de que venía 
precedido en sus conciertos con or-
Tamblén ha organizado una conferen-
¡ cía, en cuyo acto el doctor Chaves, co-
j mo decano, pronunció un elocuente dis-
curso, saludando al doctor Carpena. 
E l Cónsul de Kspaña, doctor Virgi -
" C L U B ( A B R A N E N S K " 
| E l día 18 del córlente a las 8 de 
la noche, y e nel Centro Asturiano, 
. (Palacio del Centro Gallego), cele-
brará Junta Directiva este Club, sien-
lio Sevillano, hizo después un extenso do ia orden del día la siguiente 
estudio científ ico penal y biográfico del, Lectura del Acta anterior. Balan-
doctor Fructuoso Carpena, mereciendo ce (Te Tesorería. Correspondencia y 
Igualmente nutridos aplausos. I Asuntos generales. 
B U E N P R E C E D E N T E 
L a Comisión informativa de Im-
puestos y Aranceles encargada de 
la redacción del Reglamento para 
la ejecución de la Ley de 9 de oc-
tubre último, creando el impuesto 
del uno por .ciento sobre la venía 
y entradas brutas, ha tenido el plau-
sible acuerdo, aprobado por el se-
ñor Secretario de Haciesda, de en-
tregar una copia del proyecto de 
dicho Reglamento al Sr. Presidente 
dé la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación para que hiciesen 
las Corporaciones unidas, que re-
presentan a las clases mercantiles 
e industriales, tanto nacionales co-
mo extranjeras, las observaciones 
que estimasen pertinentes ante* de 
su aprobación. 
Entre la Administración y las re-
presentaciones ded Idas expresadas 
clases contribuyentes se ha llegado 
al mas completo acuerdo de lo que 
se refiere a la implanta^ón, y for-
ma de cobranza y fiscalización de 
dichos, impuestos. 
Se ha reconocido con la mayor 
lealtad por las Corporaciones uni-
das, que el Reglamento proyectado 
es un modelo de sencillez y clari-
dad. Que en lo que se refiere a la 
cobranza del impuesto el procedi-
miento es fácil y expeditivo; y que 
en lo que a las inspecciones y com-
probaciones se contrae se han adop-
tado reglas eficaces para evitar que 
los contribuyentes sufran las con-
secuencias de Inspectores que no 
realizan su misión debidamente, 
ocasionando unas veces daños a los 
contribuyentes, y otras a la propia 
Administración. 
No podían por menos los señores 
que asistieron en representación de 
las Corporaciones a la sesión cele-
brad ael pasado sábado en la Se-
cretaría de Hacienda, que hacer 
constar su agradecimiento tanto a 
la Comisión de Impuestos, como al 
Sr. Secretario dé Hacienda por el 
hecho de solicitar el concurso de las 
Corporaciones que representaban 
por la redacción de las disposicio-
nes que servirían de base para la 
recaudación del Impuesto del uno 
I-or ciento, y que se felicitaban de 
ello por que era un buen preceden-
te que había de servir de base para 
las futuras determinaciones, no so-
lo del Gobierno sino también de los 
Cuerpos Colegisladores, cuando se 
tratase de proyectos de Leyes y dis-
posiciones que afectaran de una ma-
nera directa los intereses del co-
mercio y de la industria, que afec-
tan como no puede por menos tam-
bién a los intereses generales de la 
República. 
E l precedente es digno de aplau-
so y ojalá que siempre se procedie-
ra de la propia manera cuando se 
trate de poner en vigor medidas en 
que debe procurarse la mas cordial 
armonía entre la Administración y 
los administrados, sobre Hodo en 
aquellas de carácter fiscal, que por 
su propia naturaleza puedan ocasio-
nar graves e Irreparables perjuicios 
cuando no se ajustan a un criterio 
de equidad, o mejor dicho, de justi-
cia, evitando el causar la menor le-
sión posible a los obligados a su-
fragar las cargas públicas. 
Y a la misma Comisión Consulti-
va cuando se ocupó de redactar él 
proyecto de Aranceles de Aduanas, 
que fué sometido a la consideración 
del Congreso, por el Sr. Presidente 
de la República, también solicitó 
del Comercio y de la Industria que 
acudieran con sus informes, y el 
Congreso cuando trate de dicha Re-
forma arancelaria a la que debe de-
dicar preferente atención, dada la 
necesidad de que se reformen las 
vigentes tarifas de Aduanas, debe 
someter su proyecto -al estudio de 
esas Corporaciones para oír su opi-
nión y tenerlas en cuenta, en todo 
lo que tengan de ju^as y razona-
bles, como ha hecho la Comisión 
de Impuestos y el Sr. Secretario de 
Hacienda, con el Reglamento del 
impuesto del uno por ciento. 
Procurando estrechar las relacio-
nes entre los Poderes públicos y los 
ciudadanos es como se logra el mas 
completo éxito en todas aquellas 
resoluciones de carácter nacional 
que afectan a los intereses genrea-
les del pais, y la tan deseada con-
cordia entre la administración y los 
administrados a fin de evitar per-
juicios irremediables para el mejo-
ramiento de la riqueza, el fomen-
to de las industrias y el desarrollo 
del Comercio, bases de la prospe-
fr idad y engrandecimiento de los 
1 pueblos. 
ESTADO DEL TIEMPO 
E N L A REPUBUCi 
HABANA. Noviembre 15, de 192! 
Pinar del Río 
Lluvias en Herradura y Pinar di 
Río. 
Habana 
Lluvias en Guanabacoa, Regí», u». 
jucal, Batabanó, Caraballo, Güira 4» 
Melena, Calabazar. Santa Cruz ¿» 
Nqrte, Campo Florido, Bainoa, Cen-
tral Hershey, San Antonio de lái Ve. 
gas, Columbia y Habana. 
Matanzas 
Lluvias en Corralillo. Carlos R 
jas. Banaguises, San José de los R» 
mos. Los Arabes, Colón, Perico, U. 





en toda la zozna. 
Camagücy 
Lluvias en toda la zona. 
Buyamo 
Lluvias en Manatí, Veguitas, Yan 
San Ramón, Miquero, Gibara, Baña 
San Andrés. Puerto Padre, Delidu 








Santiago de Cuba 
Baso de 
tno 
BOLSA DE NUEVA YORK 
F A B R I C A ( ION DK ESPIRITU 
MOTOR 
L a fabricación de espíritu 
durante los seis últimos meses 
año 1921 los días primeros del er 
rriente, fué la que sigue: 
Litro» 
Julio ' 
Agosto • 10«4-¡ 
Septiembre i t i 











Abril . , 
Mayo 














Total • 1 _ ^ Ü 
Total general L l ! ! 
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» E l DIARIO DK LA 0 
O NA lo cntiirntra usted 0 
0 cualquier población ao fl 
XZ Ropú tilica. g 
L a 
l a t e 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
íff 
ProveedoTBB d© S. M. D. Alfonso X U I , de utilidad pública deade 1M4 
Gran premio en las Ex posición 09 de Panamá y San Franciaco 
E n b a r r i l e s do 1 2 0 K y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A G U A DE S A N M I G U E L 
l é f o n o 9 4 9 j 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D K M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T f c l 
FOLLETIN 142 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
K m 
E. PEREZ ESCRICH 
fxuv» •Alción anmantada por un tutor 
TOMO m 
[!>• renta en " L a Modemi Poesta' 
Obispo. 13S.) 
(Continúa) 
^,«1 más natural haberle di-
cho antes: Si tú me amas, condúce-
me al altar, l lámame tu esposa? 
•—¡Ah, Luisa! , exclamó- No pue-
des imaginarte la inmensa felicidad 
que tus palabras derraman en mi 
corazón; pero yo debo ser franco 
contigo, y tú me permitirás que no 
te oculte nada de lo que en este ins-
tante preocupa mi mente. 
— ¡Oh! Sí, Rafael; no me ocul-
tes nada. 
—Pues bien, Liysa; pienso en es-
te momento que el viaj eque me pro-
pones tiene tod oel carácter de una 
fuga. ¿Temes por ventura a Artu: 
ro? 
Luisa se detuvo un momento, y 
luego dijo bajando los ojos: 
—Sí . 
— Y o te tengo bastante amor pa-
ra llamarte mi esposa, y te prometo 
que si una vez llevaras mi nombre, 
Arturo no volverla a molestarte. 
— ¡ O h ! ¡Tu esposa! ¡Nunca! No 
puedo ser más que tu querida. 
E l rubor apareció súbitamente en 
las mejillas de la marquesa. 
—Entonces, repuso Rafael pali-
deciendo, la historia de tu difun-
to esposo... 
Luisa colocó su linda mano sobre 
los labios de Rafael, diciendo: 
—No prosigas. L a fatalidad ha 
arrojado a un hombre en mi cami-
no. Las apariencias tal vez podrían 
acusarme; pero te j a r o . . . 
Luisa se detuvo, y de repente, 
como si alguna id-a le asaltara, con-
t.'nuó: 
— T e ruego que partamos. Confia 
en el inmenso amor qu.e para ti ate-
sora mi ccrazón. Partamos, Rafael, 
partamos. ¿Qué nos importa a nos-
otios el mundo? Y si mañana te 
cansa mi amor, si no me crees digna 
de ti. entonce-,. . . ah! entonces 
abandóname para siempre, despré-
oiamc: yo moriré s:u dirigirte una 
queja. 
Luis lloraba. 
¿Qué más podta decirle aquella 
mujer? 
Rafael, enternecido, enamorado 
como nunca, la Ji:ró obedecerla en 
rodo, no recordarle nunca el pása-
lo, vivir solo de la felicidad del pre-
sente y seguirla adonde quisiera. / 
Desde este momento la conversa-^ 
ción se basó en l i manera de em-
prender el viaje. 
Luisa le dijo: 
—Ante todo, me intereso por tu 
pobre madre, que te ama como aman i 
la generalidad de esas pobres már-
tires que tienen hijos. 
Rafael ofreció verla antes de em-
prender el viaje; pero sabía qu,e al-
gunos momentos de permanencia en 
el pueblo para partir luego, hubieran 
sido más dolorosos para la madre. 
— Y o partiré primero con mi tío. 
Rafael, que recordaba las impor-
tunidades de don Alejo, no pudo 
menos de decir: 
—Creo, querida Luisa, que tu tío 
va a ser una nube que empañará el 
sol de nuestra felicidad. 
— ¡Oh! Descuida, repu.so Luisa; 
riéndose, me quiere mucho. Verás 
cómo no nos molesta-
—Convenido. Ya que él nos acom-
paña, tratemos ahora de lo más esen-
cial para mí, el punto de reunión. 
Luisa meditó un momento. 
Luego dijo: 
—Marsella. 
—Eso está muy lejos. ¿Por qué no 
nos reunimos en España? 
—Entonces en Barcelona, desde 
donde nos embarcaremos-
—Bien: sea en Barcelona. 
—Nosotros tomaremos un cuirto 
en la fonda de Oriente, en la Ram-
bla, y allí te esperamos. 
— ¡Oh! Eso será si no llego antes 
quo vosotrof, repuso Rafael son-
riendo. 
—Se prohibe adflantirse: tú no 
saldrás de Madrid hasta quinq^ días 
después de nosotvo?. 
— ¡Qujnce días! K*n es una ,"it3r-
cidad. 
—Pues, amigo mío, es preciso; 
necesitamos desorientar a nuestros 
enemigos. 
—Se hará como tú dispongas. 
¿Tengo yo acaso desde ahora más 
voluntad que la tuya? 
—Pues bien, queda convenido. 
—Tratemos ahora del día de la 
partida. 
—Dentro de tres días saldré de 
M&drld. 
—Entonces yo dentro de diez y 
ocho. 
-—NI uno menos-
—Pero tampoco ni uno más: la 
felicidad es un tesoro del que debe-
mos apoderarnos lo máí pronto po-
sible. 
— ¡Ah! exclamó Luisa; te preven-
go que no nos volveremos a ver has-
ta Barcelona. 
— ¡Luisa! repuso con tono supli-
cante Rafael estrechando las manos 
de su amada. 
— E s preciso evitar sospechas. 
—Pero es vfi sacrificio demasia-
do grande no verte en tanto tiem-
po. 
— A s í ha de ser. 
Rafael exhaló un suspiro. 
—Ahora, vamos a separarnos. 
— ¡ T a n pronto! 
Luisa, señalando un reloj de so-
bremesa, dijo: t 
— V a n a dar las doce. Adiós. 
Y un segundo beso, tan apasio-
nado, tan amoroso como el primero, 
resonó en la habitación. 
Después, sin dar tiempo a Rafael, 
tiró del cordón de la campanilla, di-
ciéndole en voz baja: 
— ¡Prudencia! No estamos solos 
¡Te amo! 
Rafael salió poco después de ca-
sa de la marquesa. 
/Cuando el airecillo fresco de la 
cálle refrescó su frente, donde tan 
encontradas emociones habían com-
batido aquella noche, pensó tal vez 
por la primera vez de su vida que 
para ser verdaderamente feliz se 
necesitaba dinero. 
¿Cómo podía emprender un via-
je como el proyectado, sin dinero? 
Viajar a expensas de la mujer que 
se ama, no es lo más decente para 
un hombre que se precia de caba-
llero. 
Rafael no podía admitirlo. 
Entonces comen^6 a reflexionar. 
Dirigirse a Aníbal era trabajo 
perdido: lo primero, porque su ami-
go era pobre; y lo segundo, porque 
estaba persuadido de que Aníbal des-
aprobaría aquel viaje. 
Por lo general, a los hombres no! 
les gusta que los contraríen, y so 
bre todo en las empresas de amor, | 
que siempre las mira el interesado' 
bajo un prisma de color de rosa. 
Rafael comenzó a reflexionar so-
bre su situación. 
Había ofrecido volar, sin acordar-
se que le faltaban las alas. 
Tan embebido se hallaba en sujs 
cálculos, que olvidó que estaba pa-
rado en medio del arroyo. 
E l mismo ensimismamiento en 
que se hallaba no le permitió ver a 
un hombre que salió de casa de la 
marquesa, embozado hasta los ojos 
en una capa. 
Aquel hombre llevaba un hongo 
en la cabeza. 
Tenía trazas de un artesano. 
Pasó casi rozando con Rafael, y 
tomando la calle rriba, se perdió en 
las sombras de la acer de en frente. 
Rafael, después de meditar, calcu-
ló que era Indispensable arrojarse 
en los brazos de don Cosme. 
A aquella hora casi tenía la espe-
ranza de encontrarle en casa del ri- i 
co americano, i 
No veiló, y se dijo. ^ t o ¥ 
— E s mi único ocurso, Pj- ^ 
nada puedo esperar de » 
CAPITULO XV 
L a ofí^osidad de un 
na ra ^ 5 
Jesgraciadamente PBl ea8» J 
don Cosme se hallaba eu ^ c i » % 
americano; y áecimOSa (>¡y t0 % 
mente, porque desgracia * cliitm 
oa tropezar con un " ^ 6 0 ^ 
se le busca con la resolu^» de ^ 
de permitirle que nos s 4 o, 
ahogo a trueque de 8 
su gu.sto. . « n a b a aqfl611*.̂  
Alejandro no tallaba « ^ ¿ m 
che; así es que Rafael le ^ 
y rápidamente: deotíí dí-
—Chico, necesito P^aidad ^ 
muy pocos días una 
ñero bastante considera 
—¿Sobre cuánto • r 
Alejandro sirviéndose ^ ^ 0 0 ^ 
todo de abreviar las ^ ^ r ^ 
—Creo que con cien ^ 
tendré bastante. . Te &«« 
Mucho dinero ea. 6 
clonado al juego? zc0 0 ^ 
—Nada d eeso. con 0 p. 
fortuna no me es prop.d». 
so jugar más. acoo9*^* 
—Me abstengo mii f j j j i 
peno vblvicndo a ^ aUe P 
solo conozco uu homo» 
T í 
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^ «nr ^dolío Cohén. 
t l de Méjico este dlBtinguido 
Ll siempre amable, cumplidlsi-
»B1Íf0' «nlón de su esposa, la joven 
fe AmP^o Alfonso de Cohén, 
b e Í V u n saludo. 
1 P 0 
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De día en día. 
Me complazco en anotar hoy el ! 
de Corina Vjllarreal, encantadora 
señorita, y el correcto joven Emilio ; 
Rodríguez Correa, oficial de sala de ' 
esta Audiencia. 
Grata la noticia. 
Que doy con mi felicitación. 
rn rumor. • • 
confirmado plenamente. 
I gran baile ofrece el Tennis la 
11 del próximo sábado en honor 
triunfadores en 
Itendas deportivas del ano 
E t t de socios. 
Que resudará magnífica. 
todas las com-
fna alegría. 
Grande y suspirada. 
Llego para los distinguidos espo-
juanito«Sabatés y Josefina Ba-
^ é Con una niña que devuelve a 
hogar una felicidad perdida. 
^Asistida fué la señora de Saba-
por el eminente doctor Alber;o 
He Bustamante, auxiliándolos, 
n su reconocida pericia, la pro-
ftsora Aaela PlancheL 
! Feliz advenimiento. 
\t -Enhorabuena! 
Para las damas. 
Lo que a todas interesa. 
Está en L a Villa de París, -famo-
sa casa del boulevard de Obispo, 
¡a nueva remesa de vestidos para la 
estación, ya de tarde, ya de calle. 
Privan los trajes de luto. 
Como los chales. 
Estos úhimos, propios de la épo-
ca, en una variedad infinita. 
Elegantísimos! * 
Enrique F O N T A X I L L S . 
L a Maison Nouvelle 
OBISPO, 3 4 . T E L E F O N O A-3120 
Participa a su distioguida clianteía que ha puesto a la ven-
ia los nuevos sombreros de invierno y otras novedades^ 
4 . Beutley de Orta 
S632 2dTrr 
Importancia como es el (Te esas Jun-
tas. 
R U D Y A R D K I P L I N , E L C E L E B R E 
E S C R I T O R , S E R A S O M E T I D O 
A UNA O P E R A C I O N Q U I -
R U R G I C A 
Del Problema. 
Los periódico* de España del día 
| 15 de Octubre, se ocupan del Conse-
• jo da Guerra celebrado en Melilla, 
! contra el Coronel Je Infantería, se-
ñor Jiménez Arroyo, que en Julio 
de 1921, mandaba el regimiento «Te 
Africa; la sala en donde se celebró 
el Consejo se hallaba completamente 
llena de público. 
E l fiscal leyó la acusación, culpan-
do al señor Jiménez Arroyo de dos 
delitos; pidió que por uno de ellos »• 
le imponga la pena de seis meses y 
un día, y por el otro, seis afios y un 
día. Después que el Coronel que de-
I fendió al señor Jiménez Arroyo, le-
i yó su informe, acto seguido el T r i -
• bunal llamó al procesado señor J i -
ménez Arroyo, y le Interrogó, con 
M I S C E L A N E A 
L A S i r U A C l O . t MUNDIAL 
Realmente pone espanto en «1 áni-
mo leer los cables de Europa. 
E n Eepafia, por sí fuera poco la 
asoladora guerra marroquí, que lle-
ra al tesoro de aquella nación a la 
ruina y a millares de hombres ro-
bustos a la sepultura y la invalidez, 
tenemos el pavoroso problema de las 
Juntas de Defensa» que amenazan 
aherrojar a España en un círculo 
de bayonetas y ametralladoras. 
E n Italia, Mussolini pide al Aus-
tria ocho divisiones porque quiere 
estar preparado para la probable 
guerra con Yugoeslavia, sin acordar 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
Kuevos compromisos. 
REGALOS PARA BODAS 
Ofrecemos la mayor coiocción de 
artísticoa objetos, todos ds gran ori-
ginalidad. 
Nuevas rebajas de precios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de Italia (antes Glal.aLc) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
L O N D R E S , Noviembre 14. 
E l "Daily Telegraph" anuncia es-
ta mañana, que el célebre escritor 
Rudyard Kiplin. se encuentra euíei--
mo en un hospital particular y que 
quizás sea necesario someterle a una 
seria operación. 
L A S E L E C C I O N E S E N 
I N G L A T E R R A 
Una t a c i t a d e c a t é d e " l a F l o r d e T i b e s ' 
D e l i c i o s a - d i g e s t i v a - c o n f o r t a n t e . 








Mis de lana tan en boga, en esta 
»itn"6n tenemos en gran variedad, a 
•recios de asombroso reajuste. Véalos, 
ítiln sedán, negrro y Prusia . . $4.00 
Jerfa de lo más fino 3.00 
jtrn, todos colores 1.25 
Cachemira, muy buena 0,00 
Jirra, imltaciftn lana. 25 y. . 0,30 
Joplin merceriiado, 20 y. . . 0,40 
jiícoceses, doble ancho. . . . n.20 
*CMhemira a cuadros. 20 y. . . 0.30 
Iranelas, surtida» a 15, 20, 25 0.30 
S E D A S 
liso de stda, doble ancho. . . 1.60 
fCreppe Meteoro a 3.00 
Otro mucho mejor a 7,00 
K l de seda, colores a 0,80 
leda China ancha a 0,90 
L a N u e v a I s l a 
Bontí é l , esq . a S u á r e z 
R e d C h a p m a n , p o r d e c i -
s i ó n , v e n c e a 
T r a v e r s 
BOSTON, Noviembre 14. 
Red Chapman. de Boston, obtuvo 
la victoria por decisión esta noche, 
sobre Mickey Travers. de New Ha-
ven, en un bout a 10 rounds. 
Los hombres eran pesos de pJu-
mas. 
LONDRES, 15 de Noviembre. 
E l cuerpo electoral de la Gran 
Bretaña acudió hoy a millones a los 
comicios para elegir el cuarto par-
lamento del erinado ü'el Rey Jorge 
V. No hubo ningún incidente de últi. 
ma hora que- disipase la incertidum-
bre del resultado. 
Son muy pocos los profetas que 
se aventuran a predecir lo quo sal-
drá de esta eleceón. 
j !a escala abierta o cerrada, y de las 
: recompensas; pero también pudiera 
: s:-r, que dado el espíritu impulsivo 
i de que se hace gala en esa entrevis-
; ta, no se conformase el Coronel, en 
. las suyas, con el respeto debido a 
i las leyes. 
i Por ¡os telegramas que hemos lef-
; do ayer, se ve que se complica la 
i cuestión de las Juntaá de Defensa, 
: predominando las protestas contra 
: ellas, y sin duda ya debía de estar en 
! esa fecha, 18 de Octubre, la cues-
; tión muy candente, cuando el Con-
: de de Romanones anunció al día si-
! guíente, 19, en los periódicos de la 
' Corte, que pronunciaría un discurso 
en el Círculo Liberal, tratando espe-
cialmente de cuanto se relaciona con I rriente año 
'las Juntas Imiitares, porque él sel 
testando éste con evidentes muestras i se a lo que parece de^ue le son muy 
de aflicción. 
E l Tribunal se retiró a deliberar, 
empleando en ello muy poco tiempo, 
pues todos los que lo componían se 
mostraron unánimes en la sentencia, 
que ha sido elevada a la superiori-
dad, y es creencia general que el 
señor Jiménez Arroyyo sea conde-
nado. 
Pérez Hartado de Mendoza, 
Coronel. 
Mensaje 
[Viene de la página DOS) 
necesarias a " L a Rusquella", las 
corbatas con líneas horizontales y 
las preciosas ligas que vienen de 
allá, además Italia, es a tierra pro-
digiosa que produce el delicioso ver-
mouth "Cinzano", y espanta penear 
que pudiera llegar a faltar ese ar-
tículo tan solicitado. 
Los turcos se hallan tan altane-
de Auxilios Médicos, tienen de acuer-
do con los Reglamentos de esas ins-
tituciones, que exigir a todos los que 
acudan a sus gabinetes en deman-
dá de operaciones, un documento de 
la Oficina, en que se haga constai 
el servicio que interesan. 
E n cierta ocasión, acudió a uno dt 
esos gabinetes dentales un individuo, 
miembro de una de esas Asociacio-
nes. Tenía un intenso dolor de mue-
las y un absceso alveolar. E l den-
tista, al recibirlo, le pregunta: 
—¿Dónde está el volante? Lo ne-
cesito para atenderte! 
Y el adoloritfo cliente, corre a la 
botica más próxima y se aparece en 
la consulta provisto de un sinapis-
mo." 
Y milagro que no fué a buscar uno 
de esos volantes que tienen en sus 
máquinas para fabricar las bellaf 
coronas de biscuit, los señores C. Ge-
lado y Co. de Luz 93. 
Ahora bien: es necesario que us-
ros y ensoberbecidos cual si les hu-, ted S€pa iectorf f,ue la anécdota que 
siguientes cifras, desde el 





bieran regalado la famosa fábrica de 
sidra "Cima", que es honra y orgu-
llo de Asturias, y hasta los "augora-
nos", piden a los aliados, despótica-
mente por medio de su gobierno, que 
evacúen a Turquía, como sí ello fue-
ra tan fácil como ir a "Marte y Be-
lona", de Monte y Amistad, a refres-
car con la familia, tomando los ricos 
helados que allí elaboran. 
acabo de reproducir, es del libro 
"Anécdotas Médicas," que con tanto 
éxito publicó el Dr. López del VaVlle. 
Está a la venta en la librería " L a 
Moderna Poesía", y quedan pocos 
ejemplares. 
cree en :a obligación de dar a co- i 
nocer a sus correligionarios y al país, 
su opinión sobre asunto de tanta 
\ * * * - j r * - * * M M j r ^ ^ ^ M ^ f w * * * * * * * * A * * * * * * * * * * * * A 
K a p l a n g a n ó a D e i m o n t 
B R I D G E P O R T , CONN, Nov. 14. 
Louis Kid Kaplan, d'e Meriden, 
ganó por veredicto del referee a Ge-
ne Deimont, de Mamphis, esta noche. 
Kaplan tuvo la ventaja en todos 
los rounds y tumbó a Deimont en 
dos ocasiones. Los pugilistas eran I 
de peso de pulma. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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"VOGÜE," EDICION PARA L A REPUBLICA DE CUBA 
Noviembre 
E l número correspondiente al mes de 
Noviembre de esta elegante y bien 
editada Revista, lo encontrarán nues-
tras amables lectoras y lectores en las 
principales librerías y casas de mo-
das de esta capital. 
Sos elegantes páginas, llenas de los 
últimos destellos de la moda femeni-
na, ras bellos grabados y tus artícu-
los literarios, tienen un relieve extra-
ordinario, por lo que aconsejamos a 
nuestros favorecedores adquieran su 
ejemplar hoy misara. 
Oficina de smcripdones: Pilado del DIARIO DE L A MA-
RINA. Prado, 109. Teléfono M-684Í. ApartaiK, 310. 
I í 6 
í 
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Licores . . . . 




Andullo. •. . . . 
Tabaco 
Cigarros. , . . 
Fósforos . . . . 
IMPORTACION 
% 
Total de importación .$135.896.63 
F A B R I C A C I O N 
Licores fuertes . . . . 273.913.56 
Vinoe de frutas . . . 39.00 
Cervezas 22.0 80.68 





Fósforos . - 161.345.00 
Por multas y otros 
conceptos . . . . 
E n Chile hay cientos de personas 
55 980 08 ' 8'n *108'ar a causa del enorme terre-
1 383 67 1 mo*0 (iue dejó como secuela no po-
459 60 ' ca8 v'ct*mas¡ tantae como causa el 
co •Í'-O'OJ ! agua del Almendares, llena de mi-
69.3 < 9.94 I T - , , . . , 
4 584 90 1 cro"'os *n 'os hogares donde no tie-
' nen un filtro "Eclipse", que deje el 
agua pura. 
Polonia y Rusia se puede decir que 
andan a la greña. 
L a primera se negó a aceptar las 
credenciales del ministro plenipoten-
ciario ruso y como es lógico, surgió 
al punto la crisis; algo así como si 
aquí cerrara " L a Diana", reajusta-
dora sus puertas y en Valdeepino, de 
Reina 39, no se pudieran dar k)s ba-
ños alcalinos y medicinales qne de-





que eres tan 









Por fabricación . . . 
| Por importación . . . 
Total general . . . 1.043.693.10 
L a recaudación de julio, agosto y 
septiembre de 1921, comparada con 
las de los mismos meses del año 
corriente, da a favor de estos últi-
mos un aumento de $43,018.92. 
E n cuanto a los meses de sep-
tiembre y agosto del año actual, re-
sultan las siguientes diferencias a 
favor del mes de agosto sobre el de 














E n Méjico no acaba el gobierno 
con los movimientos revolucionarios 
y ca«l todos los días son pasados por 
las armas, generales y soldados de 
la revolución. 
¿ y aquí, dirá el pió lector? Aquí 
todos sabemos lo que pasa y entre 
tanta miseria, baches, buches y aban-
dono, resurgió la maldita brujería. 
E l lector se dará cuenta que al re-
ferirme a la brujería no aludo a la 
arranquera que venimos sufriendo 
desde hace algunos años y si a la 
desaparición o secuestro de la niña 
Pilar Lisea, del Central Francisco, 
que por lo visto no aparece por par-
te alguna y ello es tan digno de to-
mar en consideración, como cuando 
se trata de adquirir buenos dulces 
para celebrar una boda o bautizo 
dignamente para lo cual hay que ir 
a "San José", de Obispo 31. 
Además para colmo de desdichas, 
tenemos a Zayas; tenemos a Zayas 
enfermo. ¿Si quiere más?: pues es 
bastante; menos mal que " L a Flor 
de Cuba", O'Reilly 8 6, sigue ven-
diendo a las familias ranchos de ví-
veres bien pesado^, con precios equi-
tativos, porque de otra manera se-
rla cuestión de liar el petate. 
Un colmo. 
—Oye Juanito; tú 
aficionado a colmos; , 
colmo de un friolero? 
—Que rodeara su casa de pre-
ciosos árboles de esos que venden 
los señores Alberto R. Langwith y 
Co., de Obispo 66, para evitar que 
entrara el aire. 
—No, hombre, no: E l colmo de 
un friolero serla abrigar la convic-
ción. 
—Hombre es verdad. 
Lógica pura. 
E n la clase de medicina. 
Vamos a ver: Si lecortan al pa-
ciente un brazo y se le hacen las li-
gaduras, ¿que pasa después? 
—Se queda el pobrecito manco. 
Usted no debe quedarse sin loza 
y cristalería adquirida por menos de 
la mitad de su valor. 
E n Industria 95 y 97, entre Nep-
tuno y Virtudes, están casi regalan-
do esos artículos. 
J v H ^ t l^lr T¿2>k ¿cK 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a ^ E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
C 4Í*Í 
3 i K 
L A S D A M A S C O M P L A C I D A S 
S U R U E G O A T E N D I D O 
Nuestra selecta y fiel clientela echaba de menos en esta casa 
el D E P A R T A M E N T O DE V E S T I D O S y a instancias suyas lo acaba-
mos de montar y jpodemos ofrecerle 
S O O V E S T I D O S F R A N C E S E S 
O 
Total $334.219.06 
Recaudado en agosto 
más que en Stbre. .$ 42.8119.15 
L a producción de alcohol de pri-
mero de julio a 30 de septiembre, 
alcanzó a 12.361,609 litros. 
So desnaturalizaron con formol y 
naftalina, 5.723,513 litros. 
Para Espíritu motor, 3.350,899 li-
tros. 
Se vendieron a fabricantes, 921,147 
litros. 
Se vendieron a Droguerías y F a r -
macias, 54,345 litros. 
Se exportaron, 347,578 litros. 
L a producción de aguardiente fué 
de 20.347,343 litros. 
Se exportaron, 1.181,237 litros. 
Y la exportación de licores alcan-
zó a 12,845 litros. 
Actualmente funcionan en la Re-
pública 66 fábricas de licores, o sea, 
cinco más de las que existían en pri-
mero de julio; y se cnouentran en ex-
plotación 39 alambiques, uno más 
que en primero de julio, en cuya fe-
cha solo se contaban 38. Los 9 rec-
tificadores que funcionaban se han 
dado de alta como fábricas de 11-
corts. 
Publicada en la Gacéta Oficial la 
Ley de 11 de abril del año en curso, 
creando un Fondo Especial para 
atender al pago de las pensiones de 
los miembros del Ejército Liberta-
dor, su Cuerpo Auxiliar Civil y fa-
miliares de los mismos, se dictó el 
decreto número 699 de 23 de mayo 
siguiente, conteniendo las Reglas 
conducentes a la ejecución de la Ley 
.antes citada, que fué publicado en la 
'Gaceta Oficial de 26 del mismo mes. 
Se han dado a los Administrado-
res de Zonas y Distritos Fiscales en-
i cargados de la recaudación de los 
impuestos especiales creados por di-
cha Ley, las instrucciones adecua-
das para la mejor observancia de la 
I misma y de su Reglamento, y en 
cuanto a los fondos provenientes de 
la recaudación de los impuestos del 
Estado como los de la Renta de la 
Lotería Naolonal destinados por la 
Ley a formar parte del re 
do Especial, se han ingresado ( 
Los franceses de la parte Sur, abo-
gan por las corridas de toros. 
Más toros que tienen con Alema-
n i a . . . esos si que son toros de cu-
yas embestidas deben estar algo es-
camados, como usted debe escamar-
se al comprar un sombrero de In-
vierno st no va a " L a Habana", la 
sombrerería que está en Aguacate 
37, entre Obispo y Obrapía, que es 
donde garantizan la calidad y cobran 
barato. • 
Efemérides del día 15 de Noviem-
bre. 
1910. Rodríguez Alves, sube a la 
presidencia del Brasil. 
1842. Gran alzamiento en Barce-
lona. 
1922. Recibe " L a Rusquella", de 
Obispo 108, una gran cantidad de 
camisetas para el frío, tanto para be-
bés, como para personas mayores. 
1820. Jura de la Constitución en 
el Alto Perú. 
1906. Primer viaje del "Patria." 
1850. Conferencia de Concepción 
Arenal "Pro Presos". 
1922. Siguen los Hermanos Fer-
nández, dueños del acreditado alma-
cén " E l Pincel", de O'Reilly 56, con 
la supremacía en molduras para cua-
dros, cámaras y fotográficas Kodak, 
materiales para colegios, etc. 
1880. Indultan a los Carlistas ga-
llegos. 




Los nacidos en 1 de Marzo, serán 
temerarios y gustarán de aventuras. 
Ahora las lavanderas a quienes 
guste lavar mucha ropa con poco tra-
bajo, deberán comprar el jabón "Ar-
co Iris", que es el mejor. 
Dijo " E l Triunfo", hace días en 
unas letras grandes y coloradas: 
¡Menocal no ataja ya a nadie! 
Bueno, colega; sí no ataja ya a ' 
nadie, ¿para qué se ocupa de él? 
Es como si una dama dijera qu<3 
iba a andar descalza y fuera a " L a 
Bomba", frente a Campoamor, a sur-
tirse de los preciosos modelos que 
tienen allí en tisú, raso y seda, que 
son una verdadera admiración. 
¿Ya no ataja a nadie? 
Conformes, pero dejémosle tran-
quilo que compre cuando vuelva sua 
joyas en " E l Gallo", de Habana y 
Obrapía, que es donde más surtido 
se encuentra. 
Anécdotas de un rey. 
Juan V I I , rey del Brasil, era de-
I masiado indulgente; cierto día le 
¡ presentaban para que firmara la sen-
j tencia de muerte de un hombre, a 
I quien se había encontrado bebiendo 
\ la sangre de un sacerdote después de 
| haber sido Indultado por el asesina-
to de una mujer embarazada: el reo 
i se echó a los piés del monarca pi-
i diéndole perdón. 
—No le índustéis, dijo el conde 
j Dos Arcos, este miserable ha come-
tido un crimen horrible, 
i — ¡ U n o l dijo el rey: ha cometido 
dos. 
—No, señor: uno solo; el segundo 
es V. M. quien lo ha cometido, por-
que no debió perdonar el primero a 
tan gran criminal. 
E l delincuente fué ahorcado, y el 
conde Doa Arcos, continuó siendo 
consejero del rey. 
"Dejadismo" y "Dejaditis", 
son dos frases de " E l Mundo", 
quedan "risitis." 
Sí; como da risa ver esos Jabones 
malos querer imitar al espumoso y 
blanco jabón "Copeo", con p en el 




Juan Martínez alardea 
de ser un hombre de paz; 
de sufrido José Ordaz, 
pero Isidoro, Pelea. 
Baltasar Ramírez. 
E l chiste final: 
Un catedrático del Instituto visita 
a uno de sus discípulos predilectos. 
—He venido, hijo mío—dice—, 
porque creí que tu enfermedad no 
era más que un pretexto para no 
asistir a clase; pero ahora veo con 
satisfacción que estás realmente en-
fermo. . 
Con mucha más satisfaceóin verá 
usted que le toca la lotería si com-
pra sus billetes en la vidriera 
del café " L a Isla"; es entonces cuan-
do puede darse la gran vida comien-
do en ese gran restaurant, los sucu-
lentos platos que allí condimentan. 
ta nto por la todos modelos irreprochables, 
eD la confección. 
Semanalmente recibiremos nuevas modelos, qu» 
"ara complacer 
úLima moda 
clase de las telas, como por su elegancia y por el esmero 
iremos exhibiendo, como ahora, en las vidrieras 
Como pelearía bravo Don Isidoro, 
sería si le prohibieran ir al "Strand", 
de San Rafael 17. que es donde hay 
ferido^Fon" 1 los mejore8 J má8 elegantes trajes 
„0 con «»« xl*nen a Cuba- Entonces si que 
la debida puntualidad y casi todos los pelearla. 
Municipios de la República han In- „ 
el do spor ciento de su re-' 
Solución: ¿Cual es el hombre más 
estudioso? 
E l que es chauffeur de alquiler, 
porque apenas acaba una carrera, 
empieza otra. 
tidos franceses de 
"Los dentistas de las Asoclaclonea 
descompone del siguiente modo: 
3% Recaudación Na-
enteramente a nuestras constantes favorecedoras, venuemos 
A P R E C I O S M U Y B A J O S 
* a pesar de que son de Crepé Marroquí, Crepé Romano, Cr-pé Cantón, Ccepé Georgette, Charmeüfe. 
ton Satín, Warandol de Seda, Jersey Cancón, Patiné de Seda, y otros. 
TENEMOS OTRAS MUCHAS NOVEDADES 
ABRIGOS P I E L E S D E ' N t i é * » 
^ P e l o fana,:lasIai 
Can-










I * I n & l é s G a ü a n o y S a n M i g u e l 
l gresaav 
j caudac'ón correspondiente a los me-i 
i ses del presente año fiscal, no así 
los de mayo y junio del anterior, a 
! causa do no haber formado todavía 
'los Presupuestos extraordinarios que 
i dispuso la Secretarla de Goberna-, % 
! c-.óu en circular de 17 de julio úl-i cional |203 
'timo. E n cuanto a los Consejos Pro- 2% Dptos. Co. Gas 7 
• vinciales sólo falta por realizar ln- . Electricidad . . . 
j greso el de Camagüey. * 
Se han resuelto cuantas concultas 
j han sido formuladas sobre algunas 
| do las disposiciones de la Ley y de 
las Reglas dictadas para su ejecu-
ción; y la recaudación obtenida has-
ta el día, si bien escasa, debido, co-| 
mo ya se dice, a que la mayoría de 
los Ayuntamientos no han cumpli-
do lo dispuesto en el párrafo 60. del 
artículo II de la referida Ley y otros. 
¿Dónde puede usted encontrar 
más pesas? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
899.55 
L A GRAN VIA 
Neptuno 45. Teléfono A-9773 
25.146.94 
Co. Teléfo-3 % Dptos 
nos 5.329 
3% Dptos. Co. Indus-
trias similares . . 658 
1% apuestas mutuas . 4.470 
|1 Por cada pelea de 
gallos . . . . . . 946, 
3% Venta bruta bille-
tes de Lotería Na-
cional 131.751.29 
como el de la Habana, el más im- Importe premios cadu-
Agencia Trujlllo Marin. 
portante y con cuya contribución ca-
si podría pagarse una mensualidad 
a los pensionados, que no han rea-
lizado los Ingresos por ese concepto, 
asciende, según los avisos recibidos 
^ en la Secretarla de Hacienda, a la su-
Id 13. j ma de $471,081.18, cuya cifra se 
cados 
2% Ingresos Consejos 






Deseamos hacer patente que nc 
hay casa en la Habana quo tenga 
i tan hermosa y variada colección de 
^^j corbatas como la nuestra. Imposi-
i ble. Corbatas de seda, do raso, de 
45 gró y de otras finísimas telas 
941 infinitos dibujos y para toflos los 
gustos. Inglesas, francesas, espafto-
001 las e Italianas. Probamos lo que 
¡afirmamos. ¿Cómo no? 
Lo mismo decimos de las 
ras para caballeros. Ver y 
Nada más nuevo, nada de 
gusto. . . Insuperables. 





Sc.vtríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
Noviembre 15 de 1922 DIARIO DE LA MARINA 
RADIO SOCIAL 
Brillante Iniclatlvn de 1» Cuban 
Telephone Co-
Las noticias que adelantamos 
acerca del propósito de instalar un 
micrófono en el Convento de San-
ta Clara, para trasmisión de Radio 
Telefonía, se han convertido en un 
hecho. 
L a Caban Telephone Co. acordó 
efectuar, no solo la instalación men-
cionada, sino otra Igual en el Tea-
tro Nacional. 
Podemos afirmarlo, pues" para 
ello nos avistamos con el señor 
Francisco Comas Bolfa, Director ar-
tístico do dicha estación P"WX, que 
nos lo ha confirmado. 
Debido a esto la Westinghouse y 
la General Electric harán Instala-
ciones especiales de receptores te-
lefónicos que permitirán, a los que 
no puedan asistir a los locales de 
referencia, oir los interesante dis-
cursos que se pronunciarán en ellos 
los días 19 y 20 del corriente a las 
S' p. m. 
Notas salientes del Concierto Radio 
Telefónico de la Estación P W X 
del día 11. 
Muy linda, muy dulce y muy afi-
nada la voz de la soprano señorita 
Elodia Martín Rivero; . como nos-
otros opinan extraordinario número 
de Radio-fans que tuvieron el pla-
cer de oiría el sábado pasado; pue-
de estar orgullosa su profesora la 
señorita María Teresa Santacana. 
Voz amiga. 
Nos sorprendió gratamente en 
uno de los intermedios de este con-
cierto, una voz amiga, la del Di-
rector Artístico de la Radio Telefo-
nía s^ñor Francisco Comas Bblfa, 
anunciándonos que el ilustre Rec-
tor de la Universidad de la Habana 
Dr. Carlos de la Torre pronunciará 
el próximo sábado su esperado dis-
curso, cuyo tema es sobre manera 
interesante. 
Para oir al doctor de la Torre 
hay gran expectación no solo en Cu-
ba sino en los Estados Unidos. 
E l discurso se dirá en Inglés y 
Castellano. 
ÜD nufgo al Sr. R Comas Bolfa. 
Varias familias de la Víbora, Ve-
dado y Habana suplican interceda-
mos con la Cuban Telephone Co. 
para que de los Conciertos que tras-
mite dicha estación P W X los divi-
dan de modo que los miércoles sean 
conciertos netamente de música clá-
sica y criolla y que los que se tras-
miten los sábados sean bailables 
para que dichas familias puedan 
gozar del baile etn BUS respectivas 
casas sin tener la molestia de ir a 
los cabarets, etc.; ruego que trans-
ferimos al señor F . Comas Bolfa y 
que estamos seguros serán atendi-
dos debidamente por el tan amable 
Director artístico de la Estación 
PWX. 
Miércoles 15 Noviembre 1922. 
8 y 30 p. m. 
P R I M E R A P A R T E 
No. 1. "Angelito", S. Lope. Pa-
sodoble flamenco, ejecutado por la 
Orquesta Ramón Moreno. 
No. 2, "No va la prórroga" Tata 
Perelra. Danzón, ejecutado por la 
Orquesta Ramón Moreno. 
No. 3. "Chulapa", José Hernán-
dez. Schotlsh, ejecutado por la Or-
questa Ramón Moreno. 
No. 4. " E l Carro del Sol", J . Se-
rrano. Serenata veneciana, ejecu-
tada por la Orquesta Ramón More-
no. 
No. 5. "Los Aguinaldos". Eduar-
do Sánchez de Fuentes. Habanera, 
ejecutada por la Orquesta Ramón 
Moreno, 
1 SEGUNDA P A R T E 
No. 1. "Der Trompeter Von Sa-
kkigen" Opera de N. Nessler, Solo 
de Vloloncello, ejecutado por el Pro-
fesor Sr. Emilio León, acompaña-
do por la Orquesta Ramón Moreno. 
No. 2. "Primavera" Ricardo RI -
verón. Danzón ejecutado por la Or-
questa Ramón Moreno. 
No. 3. "Tus Besos". Ramón Mo-
reno. Bolero, capricho cubano, eje-
cutado por la Orquesta RíTmón Mo-
reno. 
No. 4. "Eleanor" Jessie L . Dep-
psen. Melodía, solo de Vloloncello, 
ejecutado por el Profesor Sr. E m i -
lio León, acompañado por la Or-
questa Ramón Moreno. 
No. 5. "Vito", S. Lope. Pasodo-
ble fla»menco ejecutado por la Or-
questa Ramón Moreno. 
Esta estación trasmitirá con una 
onda de 400 metros. 
L a Conferencia Internacional Ra-
dioelegráfica de Londres, hizo la 
distribución correspondiente de las 
distintas contraseñas entre todos los 
países del mundo, y fué modificada 
por el International Burean de Ber-
ne, con el consentimiento de dichas 
naciones, por circular de fecnas de 
atril primero dex 191-4 y Agosto pri-
mero de 1915. 
L O S P E R I O D I S T A S A L E M A N E S 
N E C E S I T A D O S R E C I B E N U N 
S O C O R R O D E 2 5 M I L L O N E S 
D E M A R C O S 
B E R L I N , Noviembre 14. 
Una soc'cdad de la Suiza aleman-a 
h i donado 20 millones de raurcos pa-
ra socorro- a los periodistas alema-
nes necesidades. 
L a noticia la ha dado a coiio:-or 
vi Minlstr > de Alemania en Beriia. 
C O N D O L E N C I A E N E L 
P A R L A M E N T O A L E M A N P O R 
E L D E S A S T R E D E C H I L E 
E i R L I N , Noviembre 14. 
Los diputados del Reichstag se le-
vataron hoy como un solo hombre en 
señan d esímpatía hacia Chile con 
motvo del desastre que ha sufrido 
con el terremoto. 
Mientras el Presidente de la Cá-
mara, Herr Loebe, les refería la 
magnitud de los daños causados, si-
guieron los diputados en pie. 
Después el Canciller Wirth hizoz 
una visita de pésame al Mlnltro d-í 
Chile en Berlín y el Ministro de Ale-
mania en Santiago recibió órdenes de 
hacer llegar los sentimientos de Ale-
mana al Presidente de Chile. 
Las contraseñas de los E , U. A. 
son combinaciones de tres y cuatro 
letras, prIncipIa|ndo por la letra 
"N" o por la lekra "W" y todas las 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, novíerobre 14, 
Esterlinas 29.00 
Francos 44.00 
BARCELONA- noviembre 14.. 
DOLLAR 6.57 
combinaciones desde "KDA" hasta 
" K Z Z " inclusives. 
A continuación insertamos el pro-
grama que transmitirá esta noche 
la Estación P W X , 
CONCTERTO D E L A E S T A C I O N 
P W X 
Cuban Telephone Co.—Habafla 






C F A 










E A A 
E I A 








C E Z 
C K Z 
CMZ 
C N Z . . .-. . 
C O Z . , t., . 
C P Z . . . . . 
C U Z . . . „ . 
C V Z . . . . . . 
CWZ 
c x z . . , . „ . 
c z z » 
DZZ 
E H Z . . : . . . 
E Z Z . . . i« 
F Z Z . .¡ ^ . 
G Z Z . . . , . 
H A Z . . . . . 
(continuará.) 
Todas las combinaciones princi-
piadas por "N" p e r t e n ^ n a las E s -
taciones del Gobierno, y ,todas las 
que comienzan en "WUA" hasta 
"WVZ" y todas las de "WXA" has-
ta WZZ" pertenecen al ejército ame 
ricano. 
Debido a la, cantidad tan enorme 
de combinaciones que se usaron du-
rante la guerra fué necesario hacer 
nuevas contraseñas de cuatro letras 
comenzadas por las letra'k K — W — 
N. 
A continuación publicamos va-
























G. de Montalvo. 
P O R ' T U M A D R E P E L A V O T j CO MÔ ES T V E SATIRO P I G Á L"! 
Con'nuestra ' elaboracióiTperfectal hemos ^obtenido TunaTMludable 
bebida, científicamente ^ tónica^ para todos los momentos "y w edades.: 
D E M E M E D Í A T R O P I C A L . 
LAS SEDAS 
Es, no cabe duda, el artículo más pre-
ciado en el vestir femenino 
Por eso en materia de sedas hay cada 
día mayores y más selectas creaciones. 
IA NlOSONA 
baluarte inexpugnable de la elegancia en la 
mujer así lo entiende y por eso hace una 
Oferta especial • 
RATINEE SUIZO 
a 5 0 c e n t a v o s 
MIL PIEZAS tenemos a la venta de es-
te articulo que tan en boga está. 
RATINEE a cuadros, RATINEE color 
entero, RATINEE a rayas. 
Estos RATINEEStienen nádamenos 
que 40 Pulgadas de ancho y en todas las 
tiendas los venden a $1.25 menos en 
LA MIOSONA 
la casa que más barato vende en toda la 
República. 
Estamos seguros de que por exigente 
que sea una dama quedará satisfecha al 
adquirir nuestras sedas. 
V e a c u a n t o a n t e s e l s u r t i -
d o q u e l e o f r e c e m o s . 
En breve anunciaremos nuestra gran 
Exposición de vestidos y salidas de teatro fc 
que será un acontecimiento. 
LA FILOSOFÍA 
n o v SAN mus 
Preck 5 
P A l A C I E T A 
Es un libro de autor español, y 
un libro impreso en Madrid. Huele, 
pues, a España por los cuatro cos-
tados, y, a mayor abundamiento de 
latinidad, lleva el cuño de la Edi-
torial Mundo-hatino. Sin embargo, 
al dorso de la pr imera ' página se 
lee: "Es propiedad", y en letra 
más pequeña : "Copyright 1921 by 
Luis Araquistain." 
Que los miembros de nuestra Po-
licía Nacional ostenten una chapa 
con la palabra "Pó l i ce " ; queNnues-
tros jóvenes bien, gusten de hablar 
en la áspera lengua de Shakespea-
re y Crowder, sobre todo con quien 
no conoce ese idioma, o se confor-
men con re í r se en inglés cuando 
tampoco lo conocen ellos, me lo ex-
plico hasta cierto punto. La proxi-
m i d a d . . . las relaciones tan estre-
chas o que nos estrechan t a n t o , . . . 
pero que desde España nos dispa-
ren un libro español con ese "Copy-
r ight by Luis A r a q u i s t a i n " . . . va-
mos, hombre, que no hay derecho 
D. Louis, que no hay derecho, a 
menos que el letrerito forme parte 
de la farsa que comienza en la ho-
ja siguiente. Mas esa es una "farsa 
novelesca", y esta otra una farsa 
real y verdadera. Y si la primera 
puede agradarme, que aun no la 
conozco, la segunda me parece far-
sa o broma de mal gusto. 
Adiós, Mr. Louis, ánd you se a l i -
vie. ¡Ah, y remember to Goya que, 
según dicen, is a good chica, o una 
buena g i r l , como usted quiera! 
Mientras se decide a elegir sepa 
que D. Crowder le felicita cordial-
mente por este conducto. 
tinopla, disfrazados A ' 
pueden en c n ^ l ^ J ^ , ^ 
Y la muerte. Mien t„ ^ s t r n j ^ 
"eral Harrington y i * ^ 
sarios francés e i tau, altos 
discuten SÍQ w''*110 í i s c ^ 
acuerdo, y las deman^ 
no de Angora a u ^ V deUob¿ 
tan, habiendo l l e ^ f 3 1 1 ^ 
abiertamente el « w ^ a 
total de la g r i n ^ a í 8 0 1 ^ 
Verán ustedes qae ^ada0to*W 
sano todavía enviar allá a ^ ^ 
para que arregle a ln • 
les conceda un e m p r é s t u r ^ 
Otra conferencia qu- K! 
de Lausana. La d i v e r j ^ : 1, 
franceses e ingleses persisff ^ 
de provocar tremenda 
tras tanto Mustafá sonríe 
E l experto financiero \r , 
ding ha declarado que .«K 9»f-
que necesita Cuba para rLni ya 
si tuación económica -y er * 
ce unos días que ll^gó; LoPenas ju. 
ría pensar a cualquier mal Z **• 
nado que lo sabía ya antes 
mr, y que a ese paso ah* T«-
bra hasta dónde el jején p ^ 
huevo. msQ i 
Según el cable la si tuación en 
Levante sigue muy negra. O lo que 
es lo mismo; la s i tuación en Levan-
te 'no se levanta. 
Los soldados de Mustafá se han 
introducido a millares en Constan-
La edición de nuestro libro "u 
|ditaciones" está casi agotada \ 
biéndose vendido ya todos los éwií" 
piares depositados al efecto en w 
Adminis t ración de este periódu 
Las personas que actualmente Ü 
seen adquirirlo deben dirigirs* 
principales librerías, donde J 
quedan unos pocos. ' 
Por estas razones me es Iny*. 
ble servir en cantidades, pedid" 
para el interior. 
E l Conserje, 
D E E S P E R A N Z A 
i Noviembre 8. 
BODA TRAGICA 
La Orqiketa, próspero pueblecito 
de este té rmino fué escenario en la 
noche del 6, de una sangrienta tra-
gedia en la que según parece solo la 
fatalidad a r m ó el brazo del v ic t i -
mario, honrado y laborioso anciano 
de < 2 años de edad, siendo la .víctima 
un joven de 17 años , lleno ae vida, 
animoso. He aquí los hechos. 
Por una inculta costumbre que 
aun conservan muchos pueblos, to-
do el vecindai;io de aquel laborioso 
lugar estaba pendiente de la fecha en 
que Doroteo Herrera, que así se lla-
ma el anciano victimario, uniera los 
destinos de su casi extinguida exis-
tencia a los de una mujer también 
de edad bien madura, vecina y muy 
amiga de Herrera, para gozar de 
unas noches de alegre Cencerrada. 
Por f in efectuóse aquella un ión 
para no soportar solos y desampara-
dos de la vejez que sobre ambos pesa 
único ideal que acariciaban toda vez 
que por ley natural no era la real i-
zación de ninguna i lusión soñada a 
impulsos del amor. 
Muchos vecinos vieron entonces 
una oportunidad para alterar la ha-
bitual t ranquil idad de aquellos con-
tornos, organizando esa clase de 
tradicionales y burlescas serenatas; 
shcediéronse és tas varias noches pe-
ro, l legó el lunes y su cont inuación 
lle^ó al án imo del noble anciano un 
fuerte deseo de tranquil idad im-
pulsándolo a obtenerla por a lgún me-
dio ideando el revólver. Hizo algunos 
disparos para ahuyentar , aquella 
muHitud pero parece que su mano 
débil y temblorosa por la acción de 
los años, desvió sus propósi tos de 
E L D I A D E CLEÍÍÍÑCEAÍÍ 
A B O R D O D E L "PARIS" 
M r.r telegrafía sin hilos a Ascoci». 
ted Press) 
A i ordo del París , Noviembre 14. 
M . Clemenceau se levantó hr ! 
las siete, de lo cual se dcclarj aúf. 
Ronzado. 
¡¿u retrasa en comarec^r sobre c» 
bierta dió lugar a que se corriera 
'as. voces de que estaba bufriendo ios 
efectos del mareo; pero lo que hi» 
fué trabajar desde las sleto ha-ti 3 
cnce. 
Cuando, por f in, se de.ó ver eobn 
r abierta, parecía disfruf.-.r de mü 
.-íiiud que los pasajeros, que estábil 
íLi .nendo del movimien i continm 
dei barco. 
El veterano político se interai 
::cr varios de los pasa ¡oros que » 
c'i'.ontraban enfermos y (?e:pués di 
alT'orzazr se re t i ró de nuevo a ei 
féiinarote para el resto .13 idía. 
hacerlos al aire, y al ahogarse el 
de uno de los disparos (>yense una 
desgarradores gritos de muerte, » 
yendo para siempre con el coraiíi 
partido por un certero balazo. El» 
terio Machado, infeliz joven que p 
gó con toda su vida la alegría É 
unos instantes. 
Alrededor d'i este suceso que llesé 
de tristeza aquel barrio se liaren di-
versos comentarios. ¿Será uua opor-
tunidad sabiamente aprovechada ju-
ra que la noche y la incertidunibri 
encubra una ci iminal venganza aje-
na por completo a los nobles senti-
mientos del anciano Herrera? 
E l Juzzgado practicó las prime-
ras diligencias deteniendo al presun-
to hechor. 
Manuel Fabián Qucsad». 
Corresponsal. 
smor 
Este grabado representa la porcelana sin esqiIí,ia,.Par^ | 
la alacena de provisiones. Esta importantísima n̂I10̂ aj1C?n, big^ 
ventada y puesta en práctica, con el aplauso general de 
nistas del mundo chilero; por la Compañía que fabnca 
y refrigeradores "BOHN SYPKON" hace ya ^ ^ ^ ^ * 
casas que construyen neveritaa similares, han adoptado , 
celebrado invento. ^ 
R o d r í g u e z y A i x a l a 
I M P O R T A D O R E S D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R É 
O f i d n a » : G e n f u e g o s , 9, 1 1 , 1 3 , 2 0 y 2 2 ^ 
U p o » w o a : Aven ida de I W * 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a i c a 
